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Economics
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Rand Afrikaans University
The purpose of this study was to determine whether the
developmental experience pertaining to urbanization in
Malaysia and South Korea is applicable to South Africa.
Urbanization, urbanization policy and the consequences of
urbanization in South Africa are investigated. Urbanization
in Malaysia and South Korea, with specific reference to
Seoul, is investigated after which the developmental experi-
ence in relation to urbanization of these countries is
applied to South Africa. Research was also done to determine
to what extent urbanization is addressed by the Reconstruc-
tion and Development Prograrrune and the White Paper on
Reconstruction and Development.
From the study, the conclusion can be drawn that from the
developmental experience regarding urbanization in Malaysia
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and South Korea, definite lessons can be learned and so-
lutions found on how to accommodate urbanization in South
Africa.
The developmental experience regarding urbanization in
Malaysia and South Korea has shown that the unequal structur-
ing of the community and economy of Malaysia had given rise
to conflict and competition between racial groups which had
been counteracted by urbanization.
Urbanization in Malaysia was accompanied by industrialization
and the upliftment of the rural areas couldn't retard
urbanization. Urbanization occurred with continuous economi-
cal growth and the New Economic Policy of Malaysia played an
important role in the restructuring of the community and the
economy of the country. The government played a constructive
role in urbanization in Malaysia and followed a non-spatial
goal in its strategy for urbanization and industrial settle-
ment. Land ownership complicated urbanization in Malaysia.
An enabling process was followed to make ethnic Malaysians
part of the urban economy. This led to a negative feeling
towards the New Economic Policy amongst the non-Malaysians.
Urbanization was very successfully managed in South Korea,
with a land redistribution process that accommodated urbani-
zation and established paticipatory urban service systems.
The applicability of the developmental experience regarding
urbanization in Malaysia and South Korea on South Africa is
vested in the fact that South Africa also has an unequally
structured community and economy that has to be restructured
and transformed by means of urbanization. The industrial
settlement policy of South Africa will have to be adapted to
accommodate urbanization. Ethnic polarization must be
prevented in the development of the rural areas. Continuous
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high economic growth is essential for successful urbanization
in South Africa. The Reconstruction and Development Plan can
play an important role in the urbanization of South Africa by
res tructuring and transforming the communi ty and the economy.
The South African government has a role to play in urbaniza-
tion and a non-spatial goal ought to be followed in the
urbanization strategy. Unequal patterns of land ownership
can hinder urbanization in South Africa. The enabling of
less privileged people to participate in the urban economy
must be to the benefit of the whole community. The efficient
management of the metropoli tan areas of South Africa is
necessary and a similar redistribution process of land as in
Seoul can be applied in South Africa as well as the same
participating urban services system.
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HOOFSTUK EEN
PROBLEEMSTELLING, RELEVANTHEID VAN DIE STUDIE EN DIE METODE
VAN ONDERSOEK
.1. PROBLEEMSTELLING
Die doel van hierdie studie is om te bepaal of die
ontwikkelingsondervinding met betrekking tot verste-
deliking in Maleisie en suid-Korea toepasbaar is op
Suid -Afrika met die ui tgangspunt om daardeur oplossings
te probeer vind om vers tedeliking in Suid -Afrika te
akkommodeer. Anders as in ander ontwikkelende lande
het verstedeliking in Suid-Afrika sonder die vooraf-
gaande ekonomiese ontwikkeling plaasgevind.Verstede-
liking in suid-Afrika is nie toegelaat om sy natuurlike
verloop te neem nie. Ontwikkelingsbeleid van die
voormalige regering het verstedeliking ontmoedig, veral
onder die Swart bevolkingsgroepe van die land.
Nywerheidsbeleid is aangewend om ontwikkeling en
bevolkingskonsentrasies te dekonsentreer. Ontwikkeling
van die metropolitaanse gebiede is ontmoedig ee~der as
om doeltreffende stedelike bestuur toe te pas, wat
dualisme versterk en tot sosio-ekonomiese agteruitgang
gelei het. Die ontmoediging van verstedeliking het tot
gevolg gehad dat 'n groot deel van die Suid-Afrikaanse
bevolking die geleentheid om toegang tot die stedelike
ekonomie te verkry, ontneem is.
2. RELEVANTHEID VAN DIE STUDIE
Verstedeliking in Suid-Afrika is nie net onvermydelik
nie, maar ook wenslik vir die dekades wat gaan volg.
Die belangrikste rol wat verstedeliking tans vervul is
om ook die geleentheid aan die lae- inkomegroepe te stel
om deur die verstedelikingsproses aan die sosiale en
ekonomiese voordele van verstedeliking te kan deelneem.
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2Hierdie potensiaal kan ontgin word deur aandag aan die
ekonomiese onderbou van verstedeliking te gee. In
Gepaste ekonomiese ontwikkelingstrategie geintegreerd
met In verstedelikingstrategie, die verskaffing van
stedelike dienste en effektiewe stedelik bestuur is
nodig om verstedeliking in die toekoms te akkommodeer.
Die ekonomiese ontwikkelingsproses in suid-Afrika met
In gepaardgaande ruimtelike ontwikkelingspatroon, wat
as gevolg daarvan ontstaan en stedelike, ruimtelike en
ander beleidsmaatreels, sal ook In beslissende invloed
op die verstedelikingsproses he.
Suksesvolle verstedeliking kan moeilik sonder gepaard-
gaande volgehoue ekonomiese groei plaasvind. Die
ekonomiese sukses van die hoe-prestasie-ekonomiee van
Oos-Asie as ontwikkelende lande is bekend tesame met
die suksesvolle manier waarop hierdie lande verstedeli-
king hanteer. Uit hoofde hiervan is verstedeliking in
Maleisie en Suid-Korea vir die doeleindes van hierdie
"studie uitgesonder.
Die verloop van ontwikkeling in Maleisie is soortgelyk
aan die in suid-Afrika. Die historiese ekonomiese
basis van die lande is vergelykbaar. In albei gevalle
is daar een bevolkingsgroep wat nie gelyktydig met die
ander groepe vers tedelik het nie. Nuwe poli tieke
bedelings het ten tye van groot ongelykhede in die
gemeenskap en die ekonomie waarbinne verstedeliking
geakkommodeer moes word, tot stand gekom, as deel van
In proses van heropbou en ontwikkeling. Seoul is
bekend as een van die bes bestuurde ontwikkelende
metropole. Net soos in Suid-Afrika, het beperkende
nywerheidsbeleid in Seoul nie daarin geslaag om ver-
stedeliking te bestuur nie. Suid-Korea bied egter
alternatiewe metodes van stedelike bestuur wat op Suid-
Afrika van toepassing gemaak kan word.
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33. METODE VAN ONDERSOEK
Die metode van ondersoek in hierdie studie behels die
wetenskaplike ontleding van die ontwikkelingsonder-
vinding met betrekking tot verstedeliking in Maleisie
en Suid-Korea en die toepassing daarvan op verstede-
liking in Suid-Afrika.
In hoofstuk twee word verstedeliking in suid-Afrika
ontleed. Die historiese verloop van verstedeliking
word eerstens hanteer, waarna die aard en omvang van
verstedeliking in Suid-Afrika ondersoek word. Onder
die bespreking van die aard en omvang van verstede-
liking is gekonsentreer op die demografiese ontwik-
keling en tendense van die land met gepaardgaande Suid-
Afrikaanse reali tei te in terme van bevolkingsgroei, die
vers tedelikingskoers , Swart s tedelike groei en die
geografiese verspreiding van bevolking.
Die bekendste gevolge van verstedeliking, soos arnloede,
werkloosheid, behuisingsagterstand en die herverdeling
vangrond, is daarna bespreek. verstedelikingsbeleid
is hierna hanteer om te bepaal of die Verstedeliking-
strategie, die Witskrif oor Verstedeliking en die
Hersiene Verstedelikingstrategie daarin kon slaag om
riglyne vir die hantering van verstedeliking op daardie
stadium en in die toekoms te kon stele
In hoofstuk drie word verstedeliking in Maleisie en
Suid-Korea ontleed. Die verskillende fases van
verstedeliking in Maleisie wat aanleiding tot die Nuwe
Ekonomiese Beleid van Maleisie gegee het, is ontleed.
Dit kan as raamwerk vir verstedeliking in Maleisie
beskou word. Die suksesvolle bestuur van verstedeli·
king in Suid-Korea, met spesifieke verwysing na Seoul,
is ondersoek aan die hand van die toepassing van hulle
/ ...
4desentralisasie- en nywerheidsvestigingsbeleid, die
herskikking van grond en die verskaffing van skuiling
en stedelike dienste.
In hoofstuk vier word die ontwikkelingsondervinding met
betrekking tot verstedeliking in Maleisie en suid-Korea
op Suid-Afrika van toepassing gemaak. Toekomstige
verstedeliking in die metropolitaanse gebiede van Suid-
Afrika is, deur na die verstedelikingskoers en konsen-
trasies in groot stedelike sentra te kyk, ontleed. 'n
Toepassing van die ontwikkelingsondervinding met
betrekking tot verstedeliking in Maleisie en Suid-Korea
is op verstedeliking in suid-Afrika gemaak, waarna
ondersoek gedoen is tot watter mate verstedeliking in
die Heropbou- en Ontwikkelingsprogram en die Witskrif
op Heropbou en Ontwikkeling hanteer is. Moontlike
oplossings waarbinne verstedeliking in suid-Afrika
hanteer kan word, is geformuleer.
In hoofstuk vyf word ' n samevatting van die studie
gegee.
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5HOOFSTUK TWEE
VERSTEDELIKING IN SUID-AFRlKA
1. INLEIDING
Die doel met hierdie hoofstuk is om verstedeliking in
suid-Afrika te bespreek.
f Soos aIle ander ontwikkelende lande, kom Suid-Afrikaook voor die uitdagings van verstedeliking te staan.Verstedeliking gaan gepaard met In groot behoefte aan\ sosio-ekonomiese ontwikkeling. Die gemeenskap van
~uid-Afrika moet die geleentheid om deel te wees van
die dinamiek van die verstedelikingsproses ten volle
benut r om dit te ontwikkel tot In instrument van
nasionale ontwikkeling en persoonlike opheffing.
Praktiese gevolge van die aanvaarding van verstede-
liking behels In hertaksering van die stede van Suid-
Afrika. Suid-Afrika se stede het In historiese rol as
voertuie tot modernisering vervul. Hierdie rol moet
erken, aangemoedig en bestuur word op so In wyse dat
dit positief reageer op die uitdagings van verstedeli-
king.
In hierdie hoofstuk word, as agtergrond, die histo-
riese verloop van verstedeliking in Suid-Afrika
hanteer. Daarna word die aard en omvang van verste-
deliking in Suid~Afrika in die konteks van demogra-
fiese ontwikkeling en tendense tesame met die bevol-
kingsgroei, die verstedelikingskoers, Swart stedelike
groei en die geografiese verspreiding van die toename
in die bevolking bespreek om In idee van die bevol-
kingsrealiteite van verstedeliking te vorm. Armoede,
werkloosheid, tekort aan behuising en die herverdeling
van grond word bespreek ten einde die sosio-ekonomiese
/ ...
6gevolge van verstedeliking ui t te lig. Die verstedeli-
kingstrategie van Suid-Afrika, die Witskrif oor
Verstedeliking en die Hersiene verstedelikingstrategie
vir suid-Afrika as verstedelikingsbeleid word hanteer
ten einde te bepaal tot watter mate verstedeliking in
die ontwikkeling van die land en sy stede geakkormnodeer
is.
2. DIE VERLOOP VAN VERSTEDELIKING IN SUID-AFRIKA
(Grootskaalse verstedeliking kom tans hoofsaaklik in
i! vier streke in Suid-Afrika voor, naamlik in die Kaapse
Skiereiland, Port Elizabeth/Uitenhage, Durban/Pinetown
en die Pretoria/Witwatersrand/Vereeniging{PWV) -kom-
pleks. Die historiese verloop van die ontstaan van
hierdie sentra was kortliks 5005 volg: Kaapstad is die
oudste sentrum van georganiseerde, westerse, mark-
georienteerde ekonomiese aktiwiteit in Suid-Afrika
(Pretorius, Addleson en Tomlinson, 1986:38). Kaapstad
is in 1652 deur die Hollands-Oos-Indiese-Komp'imjie
gestig om vars produkte te lewer aan sy skepe wat yerby
die Kaap geseil het om handel te dryf met die Verre-
Ooste. Die ekonomiese beleid van die Hollands -Oos-
Indiese-Kompanjie het vroee ekonomiese ontwikkeling in
die Kaap beperk. Gevolglik kon geen streekhandel deur
skeepshandel ontwikkel nie.
Kaapstad was tot 1795 die ekonomiese kern van die
streek. xushande l het egter tot gevolg gehad dat
verdere hawenedersettings langs die kus af ontwikkel
het. port Elizabeth het so ontstaan en die meeste
voordeel uit die kushandel getrek. Die behoefte aan
'n streeksentrum wat invoer- en uitvoergeorienteerde
dienste kon bied, het ontstaan. Invoer en uitvoer vir
die streek het die ekonomiese basis van Port Elizabeth
gevorm en kushandel met Kaapstad was hierdeur gestimu-
leer.
7Die ontstaan van Durban/pinetown was mipder spontaan.
Handel, wat sover as Wes -Transvaal en die oos -Kaap
gestrek het, het aanvanklik tussen die Swart stamme
plaasgevind. In 1824 het die Britte In handelspos by
Port Natal gevestig met die doel om deel te he aan
hierdie handel. Die Britse administrateurs het vroeg
tot die besef gekom dat Natal nie werklik In ekonomiese
basis het om ekonomiese groei te finansier nie en die
verbouing van suikerriet is geinisieer. Kaapstad het
In belangrike mark vir suiker geword en handels- en
hawefasiliteite wat invoer- en uitvoerdienste kon
verskaf, het ontstaan.
Die voor-industriele streekekonomiese struktuur en
verstedeliking van Suid-Afrika was hiermee voltooi.
Die ontdekking en ontginning van diamante by Kimberley
(1867-1871) het die ontwikkeling van die mynbou-
industrie en In nuwe fase van verstedeliking in Suid-
Afrika geinisieer (Pretorius, Addleson en Tomlinson,
1986:42). Die binnelandse mark vir voedsel, dienste en
toerusting het gegroei en vir die eerste keer was In
spoorvervoersisteem ekonomies lewensvatbaar. Die nuwe
groeipunt by Kimberley het die streekekonomiese
struktuur wat bestaan het, verder versterk.
Die ontdekking van goud gee aanleiding tot grootskaalse
goudontginning op die Witwatersrand vanaf 1886.
Ongekende ekonomiese aktiwiteit en verstedeliking is in
suid-Afrika aan die gang gesit. Die goudmynbedryf het
die onderhoudende groeikrag van die Suid-Afrikaanse
ekonomie geword wat uiteindelik Johannesburg en die
hele Witwatersrand van eksogene en endogene ekonomiese
groei voorsien het. Grootskaalse invoer van goedere
wat deur die Johannesburg/witwatersrand-kern benodig
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8is, het die hawestede van suid-Afrika bevoordeel.
Terselfdertyd het die ekonomiese kern van die land van
Kaapstad na Johannesburg verskuif.
Baie van die verstedeliking wat in Suid-Afrika voorge-
kom het, was verwant aan die goudmynindustrie. Die hoe
winsgrense van goud na 1932 het groot onewewig tussen
dorpe, myndorpe en die platteland aan die een kant, en
tussen goudmyngeorienteerde nywerhede en ander indus-
triee aan die ander kant veroorsaak (Wilsenach,
Hattingh en Olivier, 1988:52). Die toekoms van verste-
deliking is ook beinvloed deur die vraag na landbou-
produkte, die aard van sosio-ekonomiese wetgewing en
die hantering van sosiale probleme wat as gevolg van
die behoeftes van die verskillende rassegroepe ontstaan
het. Die invloed van goud op verstedeliking is nie
gesien as beperk tot die Witwatersrand nie, maar die
vermenigvuldigerseffek daarvan het verstedeliking
elders aangemoedig, veral in die land se kusstreke.
Die beleid, oor die jare, van die voormalige Suid-
Afrikaanse regering, was om voldoende Swart arbeid aan
stedelike gebiede te verseker, maar die vloei van die
arbeid was sodanig deur die regering beperk dat nie aan
die vraag na arbeid voldoen kon word nie. Terselfder-
tyd is die groei en totstandkoming van In permanente
Swart stedelike bevolking ontmoedig. In Funksie van
die beleid was om die voorsiening van behuising vir
Swart families in die stedelike gebiede te ontmoedig,
terwyl die vestiging van behuising in die tuislande
bevorder is om families van immigrante te akkornmodeer
en Swart mense uit die stede te trek.
Verstedeliking en streeknywerheidsontwikkeling was
aanvullende elemente van die vcormalige Suid -Afri-
kaanse regering se ontwikkelingsprogram. Die doelwit
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9was 'n meer gebalanseerde ruimtelike verspreiding van
ekonomiese aktiwiteit deur die bevordering van nywer-
heidsontwikkeling op 'n streekbasis, om 'n groter deel
van die natuurlike nywerheidsgroei in die land te
akkornrnodeer by geidentifiseerde ontwikkelingspunte. 'n
Meer gelyke verspreiding van inkome, deur werkskepping
in gebiede waar die behoefte die grootste was en beter
benutting van die ontwikkelingspotensiaal en bestaande
infrastruktuur van die gebiede en ontwikkelingspunte,
was nagestreef. Daar is gepoog om werkgeleenthede te
voorsien in plattelandse gebiede waar die mense reeds
gewoon het, waar akkommodasie bestaan het en waar die
mense kon woon en werk binne familie- en gemeenskaps-
verband.
Die verloop van verstedeliking in Suid-Afrika het in 'n
model van ruimtelike ekonomie gekulmineer, bestaande
uit 'n kern wat deur twee sones omring word (Kraayen-
brink, 1984:2). Die kern is die sone van "geinstal-
,
leerde kapitalisme", die groot nodus van mynbou ,
nywerheids-en handelsaktiwiteit wat kapitaal, arbeid,
entrepreneurs en privaat ondernemings trek. Die nodus
is die hoof metropolitaanse sentra bestaande uit die
PWV-kompleks, Kaapstad en Durban/Pinetown en die
kleiner sentrums van Port Elizabeth, Oos-London,
Kimberley, Bloemfontein en Pietermaritzburg.
Die kern word deur 'n sone (binne-periferie) van
hoofsaaklik die prirnere produksie van voedsel, Landbou-
produkte, hout en minerale omring. Dit verteenwoordig
die res van die "Wit" Suid-Afrika en word volgens
kapitalistiese riglyne bestuur.
Buite hierdie sane is die buite-periferie wat tot
onlangs nog as die Selfregerende en Nasionale State
/ ...
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(TBVC-Iande) bekend gestaan het. Die sone is In groot
arbeidsbron wat hoofsaaklik ongeskoolde en halfgeskool-
de arbeiders aan die kern en die binne-periferie
verskaf.
3. AARD EN OMVANG VAN VERSTEDELIKING IN SUID-AFRIKA
3.1 Bevolking
3.1.1 Dernografiese tendense en ontwikkeling
In aIle ontwikkelende lande is In patroon wat aantoon
hoe die bevolkingstruktuur oor tyd verander en· dit
staan as die demografiese oorgang bekend. Gedurende
die oorgang be1nvloed ekonomiese ontwikkeling eers die
koers van sterftes en op In later stadium die koers van
geboortes (Figuur 2.1)
FIGUUR 2.1 :
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BRON: Stedelike Stigting, 1990:
Population trends, p5.
Urban debate 2010.
Gesinsgroottes neem normaalweg eers af nadat mense vir
dekades ekonomiese ontwikkeling en die lewenswyse van
die stad ondervind het. Volgens die Stedelike
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Stigting (1990 (a) : 5), sal Suid-Afrika na verwagting die
demografiese oorgang eers oor ongeveer 30 jaar bereik.
Suid-Afrika is in die posisie van 'n ontwikkelende land
wat volwassenheid nader in sy verhouding tussen
ekonomiese ontwikkeling en demografiese oorgang, wat 'n
kompetisie tussen bevolkingsgroei en ekonomiese groei
impliseer (Figuur 2.2).
FIGUUR 2.2: BEVOLKINGSGROEI TEENOOR EKONOMIESE GROEI
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Urban debate 2010.
Modernisering be~nvloed sosio-ekonomiese verandering
oor tyd en verstedeliking neig om geboortesyfers te
verminder tot op die punt dat die totale bevolkings-
groeikoers afneem. Wanneer die twee kurwes (Figuur
2.2) mekaar sny, is In volwasse verhouding bereik
tussen bevolking en ekonomiese groeikoers en kan die
Bruto Binnelandse Produk per kapita begin toeneem.
Suid-Afrika se natuurlike groeikoers van sy bevolking
is in die orde van 2,5 persent per jaar (Stedelike
Stigting, 1990(a):6) en ongelukkig het die ekonomiese
groeikoers gedurende die afgelope dekade nie bygehou
nie.
/ ...
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3.1.2 suid-Afrikaanse realiteite
Suid-Afrika korn voor 'n groot uitdaging, wat van die
laat tagtigerjare tot in die 21 ste eeu strek, te
staan. Die bevolking van die stede groei, aanhoudende
rnigrasie van die platteland na die stede, wat in die
stedelike en rnetropolitaanse gebiede konsentreer, vind
plaas. Hierdie kragte skep 'n groter vraag na werkge-
leenthede, behuising, dienste, fasiliteite en onderwys
en opleiding as wat stede vantevore gedurende hierdie
eeu ondervind het.
_I Verskille korn egter voor in die sin dat die rneerderheid
van die nuwe stedelike inwoners en rnigrante van die
Swart bevolkingsgroepe is. Anders as met Blanke
verstedeliking, is die natuurlike proses van Swart
vers tedeliking deur poli tieke beleid vers teur . 'n
Groter hoeveelheid rnense is betrokke as in die verlede
en dit skep geleenthede, uitdagings en problerne op 'n
•
skaal wat nie vantevore ervaar is nie. Hiermee saarn
het groot fisiese agterstande in die voorsiening aan
Swart stedelike behoeftes ontstaan wat kan toeneern as
die ouderdornstruktuur van die bevolking in ag geneern
word. In figuur 2.3 word die persentasie van die Suid-
Afrikaanse bevolking in die nul tot 14 jaar ouderdorns-
groep getoon.
/ ...
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FIGUUR 2.3: PERSENTASIE VAN DIE SUID-AFRIKAANSE BEVOL-
KING IN DIE NUL TOT 14 JAAR OUDERDOMSGROEP PER RAS,
1990
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BRON: Stedelike Stigting, 1990:
Population trends, p15.
Urban debate 2010.
Uit figuur 2.3 kan gesien word dat 23 persent Blankes,
31 ,persent Asiers, 34 persent Kleurlinge en 42 persent
Swartes in 1990 in die ouderdomsgroep van nul.tot 14
jaar geval het.
Volgens die Stedelike Stigting (1990(a):13) was twee
derdes van die Swart bevolking 27 jaar oud of jonger in
1990. Suid-Afrika het dus 'n toenemende Swart en jong
bevolking wat grootliks sal verstedelik, en 5005 die
land deur die demografiese oorgang beweeg, sal die
uitdagings wat hierdie bevolking stel die ontwikke-
lingsagenda domineer.
Suid-Afrika het 'n ekstreme jong bevolking vergeleke
met wereldstandaarde. Die wereldgemiddeld vir die
segment van die bevolking wat in die ouderdomsgroep nul
tot 14 jaar val, is 33 persent. In minder ontwikkelde
streke is die gemiddeld 37 persent en in die meer
ontwikkelde streke is dit 22 persent (Stedelike
Stigting, 1990(a):13).
/ ...
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3.1.3 Bevolkingsgroei
Volgens die Stedelike Stigting (1990(b):6) was die
omvang van die Suid-Afrikaanse bevolking (RSA en TBVC)
in 1980, 29,1 miljoen. Die bevolking verteenwoordig
tans sowat 40 miljoen mense (Buro vir Marknavorsing,
1993:34). Figuur 2.4 toon die relatiewe groottes van
die vier hoof bevolkingsgroepe vir 1980 en 1993.
FIGUUR 2.4: SUID-AFRlKAANSE BEVOLKINGSTRUKTUUR 1980 EN
1993
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BRON: Stedelike Stigting, 1990: Urban debate 2010.
Policy Overview: The urban challenge, p7.
Buro vir Marknavorsing, 1993: A projection of
the South-African population, 1991-2011, p34.
3.1.4 Verstedelikingskoers
In 1985 was 20,7 miljoen of 63 persent van die totale
Suid-Afrikaanse bevolking verstedelik (Stedelike Stig-
ting, 1990(b) :8). Die beraamde funksionele syfer is
tans sowat 65 persent. Stedelike groei sal teen 'n
vinniger koers as die algemene bevolkingsgroei voorkom,
meer as gevolg van migrasie as natuurlike aanwas.
Koerse van natuurlike aanwas is laer as die nasionale
gemiddelde.
/ . . .
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3.1.5 Swart stedelike groei
\
Wit-, Kleurling- en Asierverstedeliking is nie 'n
betekenisvolle deel van die oorhoofse vermeerdering in
stedelike bevolking nie. Die vlak van verstedeliking
was reeds in 1990 vir Blankes 90,0 persent, Asiers 94,5
persent en vir Kleurlinge 80,2 persent {RSA, 1992:57}.
Die hoof u i, tdaging is gelee in die akkonunodasie van die
verhoging in die Swart verstedeliking van ongeveer 53
persent (13 miljoen) in 1985 na 69 persent (33 miljoen)
in 2010, wat sowat 20 miljoen nuwe stedelinge in
25 jaar impliseer (Stedelike Stigting, 1990(b) :8).
3.1.6 Geografiese verspreiding van groei
Van 1960 tot 1980 was die netto emigrasie hoofsaaklik
uit die plattelandse gebiede van "Blanke" suid-Afrika
(nie die tuislande nie), alhoewel die groot bydraer tot
stedelike groei nie migrasie was nie, maar eerder die
..
natuurlike aanwas van die stedelike bevolking.
se<!~E~_~?~O is die netto immigrasie oorweldigend na die
bestaande metropolitaanse gebiede en meer spesifiek die
-_.._--.~ -'. __.-'--- ..-._-_._.-----. -, .. "'_.'. -
_tJ.lisJ.~!!_Qg~<:l?elte. van die metropole (byvoorbeeld
Winter-Y~J:.!Lindie destydse Bophuthatswana naby Pretoria
,J~rLI)JaJ:LdE-J_!:1 KwaZulu naby Durban) .
~.•.~." ---_..-~. ----, -'~~_.__.. _.--~
-Die rnense het gevolglik van die platteland na informele
nedersettings in die tuislande naby aan die rnetropole
beweeg eerder as na die "Blanke" dorpe.
Die vinnig groeiende stedelike bevolking moet nie die
realiteit van 'n groeiende plattelandse bevolking
verdwerg nie. Swartes rnaak oak die grootste persen-
tasie van die plattelandse inwoners, naarnlik meer as 90
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persent, uit. Selfs in die "Blanke" plattelandse
gebiede verteenwoordig Swartes meer as 75 persent van
die bevolking (Stedelike Stigting, 1990(b) :8).
Volgens die Stedelike Stigting (1990 (b) :8) sal die
vinnigste groei in die bestaande metropolitaanse en
groot stedelike gebiede plaasvind. In 1985 het die
metropole 'n totale Swart bevolking van 8,7 miljoen
mense gehad. Die persentasie Swart mense wat in die
metropolitaanse gebiede binne en buite die tuislande
woon, sal van 35 persent (1985) na 45 persent (2000)
verhoog. Die totale toename van die Swart bevolking in
die metropolitaanse gebiede sal 'n gemiddeld van
600 000 mense per jaar handhaaf, waarvan twee derdes
van hierdie syfer uit die natuurlike groei van die
bestaande stedelike bevolking sal bestaan en die res
uit immigrasie. Verdere geografiese verskuiwings kan
in die toekoms vanuit die tuislandgedeeltes van die
metropool verwag word. Di t beklemtoon die dringendheid
'I
om verstedeliking in suid-Afrika te akkommodeer verder.
4. GEVOLGE VAN VERSTEDELIKING
Verstedeliking het noodwendige gevolge, waarvan armoe-
de, werkloosheid, behuising en die herverdeling van
grond die belangrikste aspekte is wat hier aangespreek
gaan word.
4.1 Armoede
Die totstandkoming van plakkersdorpe in Suid-Afrika op
die buitewyke van baie van die groot dorpe en stede is
'n aspek wat tot baie kommer aanleiding gee en is deels
verantwoordelik vir die opvatting dat oormatige
verstedeliking plaasvind. Die toename in die aantal
/ ...
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arm mense is 'n opmerklike simptoom van verstedeliking.
Stedelike armoede word gesien as een van die nadele van
stedelike groei en ontwikkeling.
Die voorkoms van armoede (beide absolute en relatiewe
armoede) is onaanvaarbaar hoog in suid-Afrika. Afge-
sien van die afname in die totale aantal mense in Suid-
Afrika wat onder die bestaansvlak lewe (gemeet as die
stedelike minimum lewenstandaard) van 75 persent in
1960 na 50 persent in 1980, is die raming dat die
persentasie van die bevolking wat onder die bestaans-
vlak lewe steeds so hoog as 44,8 persent in 1989 was
(Coetzee, 1992:297).
I n Groot gedeel te van die Swart bevolking in Suid-
Afrika val in die kategorie van absolute of relatiewe
armoede. Die hoe vlak van rasse-inkome-ongelykheid,
afgesien van dramatiese verbeterings, is steeds 'n
aanduiding van die relatiewe armoede van Swartes
teenoor die ander bevolkingsgroepe. In per' kap.i t a
terme is Blanke personeelinkomste gemiddeld 9,5 keer
die van Swartes, 4,5 keer die van Kleurlinge en 3,0
keer die van Asiers (Coetzee, 1992:297).
Absolute arrnoede korn die wyd verspreidste tussen die
Swart gemeenskappe voor (opmerkbaar in die platteland
en informele stedelike nedersettings). Marknavorsing
-hec getoon dat 50 persent van Swart huishoudings minder
as R400 per rnaand verdien en dat die gemiddelde maande-
likse inkorne vir Swartes sowat R565 in 1989 was
(Coetzee, 1992:297).
4.2 Werkloosheid
I ~(;roo!=- qedeel te van die werkloses woon in die stede
-2_~_~f!llTl~9I:"~~_!!~_~~~<i~}~kegebiede met die doel om 'n
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werkgeleentheid te bekom. Na raming daag in sommige
gevalle in die stedelike gebiede ten minste drie
werkers op vir elke werkgeleentheid wat geskep word.
Volgens berekenings het die werkloosheid in Suid -Afrika
van 8,4 persent (1980) van die ekonomies bedrywige
bevolking na 14,9 persent in 1990 toegeneern. Indien
vir verskuilde werkloosheid voorsiening gemaak word,
kan die werkloosheidskoers vir 1980 so hoog as 18,4
persent en vir 1990 30,9 persent wees. 'n Verdere
ontleding van die aard van werkloosheid toon dat
ongeveer 85 persent van die geskatte werkloses van die
Swart bevolkingsgroep is (Coetzee, 1992:299).
Die huidige hoe voorkoms van werkloosheid manifesteer
in die vorm van armoede en 'n toenemende skewe verde-
ling van inkome. Gedurende die periode 1965 tot 1970
kon amper 75 persent van die toetreders tot die
-arbeidsmark in die formele sektor geholpe raak. Die
persentasie het afgeneem na 22 persent in die periode
1980 tot 1985. 'n Verdere dramatiese afname in die
absorberingskapasiteit van die formele sektor na nege
persent, het in die periode 1985 tot 1990 plaasgevind
(Coetzee, 1992:299). Slegs 90 van die amper 1 000 nuwe
toetreders tot die arbeidsmark (per dag) kon in die
laaste vier jaar as voltydse werknemers geakkommodeer
word. Die formele deel van die Suid-Afrikaanse
ekonomie kon dus nie daarin slaag om voldoende werkge'
leenthede te skep nie. Verstedeliking sal in geheel as
instrument aangewend moet word om die werkloosheids-
vraagstuk die hoof te bied.
4.3 Behuising
I
f Oorbewoning en 'n tekort aan geskikte behuising, wat
ook tans in suid-Afrika ondervind word, is 'n wyd
/ ...
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waarneembare kenmerk van verstedeliking. In reaksie
hierop gee baie regerings 'n hoe prioriteit aan die
voorsiening vanstedelike skuiling aan lae-inkome
groepe. Die algemene aanvaarding is dat behuising nie
net strukture insluit n i e , maar ook die voorsiening van
grond en dienste.
Die behuisingsagterstand is moeilik kwantifiseerbaar.
Meningsverskille bestaan oor watter deel van die be-
staande behuisingsvoorraad as aanvaarbaar beskou kan
word. Probleme bestaan om die vraag na behuising vir
hostelbewoners te proj ekteer en ingewikkelde vraag-
stukke bestaan in die herorganisasie van die ruimte-
like struktuur van metropolitaanse gebiede en groter
dorpe. Die effektiewe vraag na behuising hang ook van
die koste en kwaliteit van finansieringsreelings af.
Die behuisingsagterstand word op 1,3 miljoen eenhede
vir 1990 beraam (African National Congress, 1994:22).
In Verdere aanduider van behuisingswantoestande is
besetting van vertrekke. Volgens die Ontwikkeli'ngsbank
van Suidelike Afrika (1990: 8) beset Blankes 55% van hul
bewoonbare vertrekke terwyl Swartes In besettingskoers
van 137% het.
Die sukses van verstedeliking in Suid-Afrika sal in In
groot mate van die geslaagdheid van pogings om aan die
vraag na behuising te kan voldoen, afhang.
4.4 Herverdeling van grond
Die lae sosio-ekonomiese groep het 'n behoefte aan
residensiele erwe in gebiede wat nader aan werkplekke
is, waar effektiewe en bekostigbare vervoernetwerke en
stedelike dienste bestaan. Liggings wat groter
ekonomiese geleenthede bied, is nie net nodig nie, maar
kan ook aanleiding tot die herintegrasie van lae-inkome
/ ...
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gemeenskappe in die sentrale s tedelike sames telling
gee, wat •n meer permanente en seker toegang tot
stedelike dienste sal verseker. Konflik ontstaan egter
soms oor hierdie gebiede omdat dit as uitbreidingsge-
bied vir handels- en kantoorfasiliteite beskou word.
Markkragte kan nie aIleen die toenemende behoefte aan
geskikte grond vir behuising aanspreek nie. Owerhede
sowel as die lae-inkome groepe sal in die toekoms moet
ingryp in die toewysing en bestuur van grond om toe te
sien dat grond en dienste teen bekostigbare pryse
verskaf en tot volle potensiaal benut kan word.
Eienaars en ontwikkelaars is, as gevolg van die lae
winsgrense van lae-koste behuising, nie altyd genee om
in die voorsiening daarvan betrokke te raak nie. 'n
Sinvolle wyse van herverdeling van grond, wat a Lle
partye bevredig, moet gevind word. Die herverdeling
van grond moet 'n integrale deeI van versteaeliking
vorm.
VERSTEDELIKINGSBELEID IN SUID-AFRIKA
Aanloop tot die verstedelikingsbeleid
Met die 1948-beleid van die regering is "surplus"
bevolking van die dorpe na die tuislande verskuif.
Plaaswerk is gemeganiseer en die myne het toenemend
gemeganiseerde, geskooldheidsintensiewe arbeidspro-
sesse ingestel. Myne kon hoer lone begin betaal, wat
'n groter balans van die Suid-Afrikaanse eerder as
buitelandse arbeid getrek het, en het begin om die deel
van hulle arbeid wat plaaslik gevestig is, te vergroot.
Migrasie arbeid was in die proses om onvanpas te raak
in meer dele van die ekonomie.
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Ten einde die behoefte aan migrasie na die stede teen
te werk, het die regering in 1960 'n nywerheidsdesen-
tralisasieprogram ingestel. Die program was egter nie
geslaagd nie en slegs sowat 34 900 werksgeleenthede is
van 1970 tot 1978 deur die beleid geskep (Tomlinson,
1990:30). Nywerheidslone was tussen drie en vyf keer
hoer as die gemiddelde jaarlikse landbouloon en dit was
goeie motivering vir die Swartes om toegang tot die
stede te soek.
In 1981 het die regering van die dag suid-Afrika in agt
(en later nege) ontwikkelingstreke verdeel. Die
ontwikkelingstreke het oor die grense van die tuis-
lande gestrek. Van die standpunte was dat die ont-
wikkelingstreke as arbeidsvoorsieningstreke op beide
makro- en mikrostreekterme sou dien. Die vervaardi-
gingsektor het min voordeel uit die wisselende immi-
grant -arbeidsisteem gekry en het probleme onderv i nd met
opleiding en die behoud van opgeleide mannekrag. Dit
het al hoe duideliker geword dat Suid-Afrika In
verstedelikingstrategie benodig.
5.2 'n Verstedelikingstrategie vir die Republiek van Suid-
Afrika
Voor 1986 was die verstedelikingsbeleid van die
regering om verstedeliking te ontmoedig. Verste-
deliking het egter een van die belangrikste fasette van
ontwikkeling in Suider -Afrika geword en die Presidents-
raad is op 26 Maart 1985 versoek om die Staatspresident
te adviseer oor strategiee waarvolgens die proses van
verstedeliking sodanig georden kon word dat die huidige
maatskaplike, ekonomiese en f isiese vraagstukke wat
deur snelle verstedeliking veroorsaak word, die beste
die hoof gebied kon word. Die Komitee vir Staatkundige
/ . . .
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Aangeleenthede van die Presidentsraad het die volgende
maatreels en aanbevelings vir 'n verstedelikingstrate-
gie wat onder die volgende vier hoofde saamgevat kan
word, uiteengesit:
5.2.1 Oorhoofse benadering
In die oorhoofse benadering van die verstedeliking-
strategie was gepoog om 'n positiewe verstedeliking-
strategie, wat ontwikkelingsgerig en ingestel op
ekonomiese groei en werksverskaffing is, met volle
benutting van die interne groeikrag van die stedelike
gebiede, daar te stele Die verbetering van die
lewensgehalte van stedelinge moet nagestreef en die
akkommodasie van reeds verstedeliktes, sowel as
toekomstige verstedeliking, hanteer word. 'n Eweredige
verspreiding van ekonomiese aktiwi tei te en bevolking in
Suid-Afrika moet ten doel gestel word.
Die verstedelikingstrategie moet ingestel wees op die
ruimtelike ordening van verstedeliking, in samehang met
die natuurlike tendense in die ruimtelike ekonomie, en
moet die hoof ruimtelike komponente rakende verstedeli-
king, naamlik die metropoli taanse komplekse, ander
s tedelike sentra en landelike ontwikkeling, geinte-
greerd aanspreek. Infrastruktuur van bestaande stede-
like sentra moet gebruik word en, waar wenslik, die
doelbewuste skep van selfstandige nuwe dorpe wat
lewensvatbaar is.
5.2.2 Metropolitaanse verstedeliking
Die verstedelikingstrategie moet volle erkenning
verleen aan die dinamiese ekonomiese en sosiale
genererende krag van metropolitaanse sentra, vanwee die
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werking van markkragte, en ingestel wees op die
ordening en hantering van verstedeliking aldaar.
Ekonomiese, sosiale en fisiese druk op die metropoli-
taanse sentra moet vermy en onderlinge aanpassing
tussen sodanige sentra bewerksteIIig word, asook die
bevordering van ekonomiese ontwikkeling in die binne-
rand- en buiterandgebiede. Dekonsentrasie, wat toegang
tot aggiomerasievoordele gee wat metropolitaanse
komplekse bied, moet aangewend word in die strategie om
oorkonsentrasie binne metropoli taanse komplekse self te
beperk en muitinodale stedelike groei te stimuleer.
Die skep van werkgeleenthede by rantliggende woongebie-
de moet sterk oorweging geniet in hierdie verband.
Dekonsentrasie moet verder aangewend word om "invul
stedelike ontwikkeling" te bewerkstellig, wanbalanse in
metropolitaanse sentra reg te stel en alternatiewe
stadsontwikkelingsmodelle toe te pas. Die verstedeli-
kingstrategie moet, ten opsigte van metropolitaanse
gebiede, voorsiening maak vir verskeie wyses van beheer
deur veral aansporings- en ontmoedigingsmaatreels om
geordende en veriangde verstedelikingspatrone te
bewerkstellig.
5.2.3 Gedesentraliseerde ontwikkeling
Streekontwikkelingsmaatreels en nywerheidsontwikke-
lingstrategiee moet 'n integra Ie deel van die verste-
delikingstrategie vorm en aansporings - en ontmoedi-
gingsmaatreeis moet voortdurend gemonitor en aangepas
word met inagneming van die koste daaraan verbonde en
die doeltreffendheid daarvan. By die desentralisasie
van stedelike groei moet verstedeliking gestimuleer
word slegs waar dit ekonomies lewensvatbaar is, tensy
spesiale oorwegings geld. Intermediere stedelike
sentra se ontwikkeling moet aangemoedig word, asook die
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ontwikkeling van nuwe metropole deur voorkeurinfra-
struktuurinvestering, saam met bestaande en moontlike
verdere stimuleringsmaatreels.
5.2.4 Ekonomiese ontwikkeling
As onderdeel van die verstedelikingstrategie moet 'n
stedelike werkverskaffingstrategie ontwikkel word. Die
werkverskaffingspotensiaal van metropolitaanse en ander
stedelike sentra moet vir beide formele en informele
sektor benut word, om "oorverstedeliking" en stedelike
wantoestande te voorkom en om veral in groot stedelike
sentra, werkverskaffing en sakebedrywigheid in en by
rantliggende Iae-inkome-woondorpe te bevorder.
Ekonomiese ontwikkeling in stedelike gebiede moet
daarop ingestel wees om seIfgenererende stedelike
ekonomiee te skep.
'n Noodwendige uitvIoeisel uit die maatreels en
aanbevelings was dat 'n Witskrif oor verstedeliking sou
volg.
5.3 Witskrif oor verstedeliking
Uit hoofde van die aanbevelings van die presidentsraad
se Verslag oor 'n Verstedelikingstrategie vir die
Republiek van Suid-Afrika, is die Witskrif oor Verste-
deliking saamgestel om die regering se beleid ten
opsigte van verstedeliking in Suid-Afrika te stel en 'n
strategie aan te kondig waarvolgens die maatskaplike,
ekonomiese en fisiese vraagstukke wat op verstedeliking
kan volg, in die toekoms hanteer kan word (RSA,
1986:3). Enkele van die meer toepasbare elemente van
die witskrif word vervolgens bespreek ten einde 'n idee
te kan vorm wat die regering met sy verstedelikings-
beleid beoog het.
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5.3.1 Algemene uitgangspunte, bevindinge en aanbevelings
Volgens die Witskrif (RSA, 1986:3) kon die toename in
die getal mense in stede en dorpe (die sogenaamde
verstedelikte bevolking) toegeskryf word aan die
invloei van mense vanuit die landelike gebiede, asook
aan natuurlike aanwas van die mense wat reeds in die
stede en dorpe was.
Ekonomiese oorwegings en gepaardgaande verwagtinge en
behoeftes van mense is die hoofrede vir migrasie na en
tussen stedelike sentra. In Suid-Afrika sentreer
verstedeliking in 'n groot mate om die Swart bevol-
kingsgroepe aangesien die ander bevolkingsgroepe reeds
grootliks verstedelik is. Eerder as om verstedeliking
as 'n euwel te beskou, moet dit benut word om mense die
geleentheid te stel om hul lewenspeil en lewenskwali-
teit te verhoog.
5.3.2 Algemene beleidsraamwerk
Die algemene beleidsraamwerk van die Wi tskrif oor
Verstedeliking was vervat in die aanvaarding dat
verstedeliking in die metropole, sowel as in die nie-
metropolitaanse gebiede, 'n onafwendbare fase in die
ontwikkelingsgang van lande en volke is en op 'n
positiewe wyse benut moet word om die algemene lewens-
gehal te van al die gemeenskappe in die land te verhoog.
Algemene ekonomiese beleidsrigtings moet in aIle
aspekte van verstedeliking in ag geneem word, terwyl
ekonomiese en f i nans i e Le prioriteite en praktyke ook by
die eise wat verstedeliking stel, aangepas moet word.
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5.3.3 Verstedelikingstrategie
'n verstedelikingstrategie is noodsaaklik om die
maatskaplike, ekonomiese en fisiese voordele wat die
verstedelikingsproses bied, doelbewus te benut en die
ui tdagings daarvan so doeltreffend moontlik te hanteer.
'n Verstedelikingstrategie moet kennis neem van ander
gelyklopende strategiee 5005 'n bevolkingsontwikke-
lingsprogram, 'n strategie vir landelike ontwikkeling
en 'n werkverskaffingstrategie (RSA, 1986:9). Die
verstedelikingstrategie moet ontwikkelingsgerig wees,
moet 'n onderdeel ui tmaak van 'n brear nasionale sos i o-
ekonomiese ontwikkelingsplan en erkenning verleen aan
die maatskaplike en ekonomiese interafhanklikheid
tussen die onderskeie state in Suider-Afrika.
5.3.4 Doelstellings van die verstedelikingstrategie
Die verstedelikingstrategie volgens die Witskrif (RSA,
1986: 12 -14) het onder andere die volgende doelstellings
nagestreef:
Bevordering van gebalanseerde ontwikkeling
tussen stedelike en landelike gebiede, in sa-
mewerking met die doeltreffende benutting van
hulpbronne.
Die voorkoming van die oormatige konsentrasie
van bevolking en ekonomiese aktiwiteite in groot
stedelike sentra.
Die uitbreiding en versterking van die nasionale
stedelike struktuur en hierargie met die oog op
ontwikkelingsbevordering en die ruimtelike
ordening van stedelike groei.
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Die hantering van verstedeliking op so 'n wyse
dat die voordele wat verstedeliking bied voor-
treflik benut en die uitdagings daarvan so
doeltreffend moontlik hanteer word.
Die nastrewing van ekonomies - en maatskaplik-
wenslike bevolkingsgroottes, -groeikoerse en -
verspreidingspatrone.
Die hantering en bekamping van ongewenste ver-
skynsels soos armoede, werkloosheid en die
agteruitgang van die bodem.
Die daarstelling van 'n werkverskaffingstrategie
om stedelike ekonomiese aktiwiteite en indiens-
neming te rig.
Die ontwikkeling van'n stedelike hierargie met
inagneming van markkragte en die geografiese
verspreiding van die land se fisiese, ekonomiese
en maatskaplike hulpbronne.
5.3.5 Ekonomiese en ruimtelike ordening van verstedeliking
Aandag moet verleen word aan die planmatige uitbouing
en ontwikkeling van die metropoli taanse gebiede wat aan
die grootste verstedelikingsdruk blootgestel is, maar
wat ook oor die grootste vermoe beskik om die lewens-
vooruitsigte van die gemeenskap te verhoog. In hierdie
verband moet die volgende riglyne geld (RSA, 1986: 27,
28) :
Die druk wat onvermydelik deur toekomstige
verstedeliking op die metropolitaanse gebiede
uitgeoefen word, moet so gekanaliseer word dat
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die las wat daardeur op
kerngebiede geplaas word,
gehou kan word.
die metropolitaanse
so laag as moontlik
Die voordele wat 'n multi-nodale metropolitaanse
struktuur, soos wat reeds in die PWV-kompleks
bestaan, bied om moontlike oorkonsentrasie teen
te werk, moet positief aangewend word om die
dekonsentrasie van stedelike funksies te bevor-
der.
Erkenning moet verleen word aan diesleutelrol
wat die onderskeie metropolitaanse kerngebiede
(waaronder veral die sentrale sakegebiede van
Johannesburg, Durban en Kaapstad) as eerste-orde
sentra in breer metropolitaanse, streek- en
nasionale verband vervul. Hierdie gebiede moet
steeds op 'n lewenskragtige wyse kwalitatief
uitgebou en bevorder word.
Die verstedelikingstrategie wat binne elke
metropolitaanse gebied geld, moet op 'n gedif-
ferensieerde benadering berus en aansporings- en
ontmoedigingsmaatreels moet, na gelang van
omstandighede in die onderskeie substreke van
hierdie gebiede aangewend word om die vooraf-
vermelde doelwitte te bevorder.
Die Witskrif oor Verstedeliking het Suid-Afrika egter
nie van 'n nuwe verstedelikingsbeleid voorsien nie.
Tradisionele regeringsbeleid is bloot op verskeie
terreine van belang soos byvoorbeeld streekontwikke-
ling, Groepsgebiedewet en plaaslike bestuur heringe-
stele Geringe vloeibaarheid en nuwe denkpatrone is in
ander terreine van beleid soos die groei van stede en
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informele nedersettings waargeneem. As gevolg hiervan
het die Witskrif onduidelik oor sy gesindheid teenoor
stede en hulle rol in die stedelike en nasionale
ontwikkelingsproses en die implikasies van die vryheid
van beweging en die hers tel van burgerskap, voorgekom.
Soos gebeure sedert 1986 getoon het, hou die implika-
sies van die aanvaarding van Swart verstedeliking veel
meer as die verskuiwing van retoriek, die aanvaarding
van Swart bevolkingsgroei en migrasie na die stede of
In nuwe behuisingsbeleid in.
Soos met enige strategie moet die hersiening daarvan
van tyd tot tyd plaasvind en die versoek is dan ook in
1990 gerig dat die Verstedelikingstrategie hersien moet
word.
5.4 Hersiene Verstedelikingstrategie vir suid-Afrika
Op 19 Oktober 1990 het die Staatspresident die presi-
dentsraad kragtens artikel 78(1) van die Grondwet van
die Republiek van Suid-Afrika, 1983 (Wet 110 van 1983) ,
versoek - "Om ondersoek in te stel na en aanbevelings
te doen oor moontlike aanpassings en opdatering van die
regering se Strategie oor Vers tedeliking, na evaluering
van die verloop en gevolge van die proses van verstede-
liking tot op hede en met die oog op die toekoms" (RSA,
1992: 1). Die voorsitter van die Presidentsraad het die
versoek na die Komitee vir Ekonomiese Aangeleenthede
verwys vir ondersoek en verslaglewering. Die verslag
was in 1992 gepubliseer en die Komitee het die volgende
riglyne vir verstedeliking neergele.
5.4.1 Ekonomies-ruimtelike riglyne
Die ordelike dekonsentrasie van stedelike ekonomiese
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sektore moet nagestreef word. In Poging moet aangewend
word om In gedifferensieerde ontwikkelingsbenadering
toe te pas, en insentiewe of disinsentiewe moet
toegepas word (soos omstandighede vereis), sonder om
afbreuk te doen aan die kwaliteit en funksies van die
metropolitaanse kerngebiede of aan die rentabiliteit
van die beleggings wat reeds in daardie gebiede gemaak
is.
5.4.2 Riglyne vir ekonomiese ontwikkeling
Die verstedelikingstrategie moet ontwikkelingsgerig
wees en op ekonomiese groei en die verskaffing van werk
konsentreer, en moet ook ten volle gebruik maak van die
interne lewenskragtigheid van die land oor die algemeen
en die s tedelike gebiede in die besonder. In Meer
gebalanseerde verspreiding van die beskikbaarheid en
ligging van hulpbronne en die bewaring van die omge-
wing, moet verkry word deur gesamentlike pogings deur
die owerheid en die privaat sektor. Hierdie beklemto-
ning van die skep van werkgeleenthede benadruk die
standpunt in die Witskrif oor Verstedeliking dat die
werkverskaffingspotensiaal van die ekonomie van Suid-
Afrika verhoog moet word. Kleinsake-ontwikkeling en
deregulering as instrumente om werk te skep is as
belangrike elemente van die verstedelikingsbeleid en
-strategie gesien.
5.4.3 Riglyne insake die ekonomiese implementering van
verstedeliking
Die ekonomiese uitdagings van toekomstige verstedeli-
king moet so doeltreffend moontlik hanteer word,
voordele wat verstedeliking Lnhou , moet ten volle
ontgin word en die verskaffing van In indiensneming-
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strategie, om stedelike ekonomiese aktiwiteit en
indiensneming te rig, moet nagestreef word. Algemene
ekonomiese beleid moet oorweeg word ten opsigte van
aIle aspekte van verstedeliking, en ekonorniese en
finansiele prioriteite en praktyke moet aangepas word
om aan die eise van verstedeliking te voldoen.
Ongeag In positiewe verstedelikingsbeleid sedert 1986,
is min van die gevolge van verstedeliking egter aange-
spreek. Die verstedelikingsbeleid was nie suksesvol
nie omdat suid-Afrika nog gebuk gegaan het onder vorige
beleidsrigtings wat In diepgaande uitwerking op die
ekonomiese ontwikkeling van die land gehad het.Klern
op tuislandontwikkeling en nywerheidsdesentralisasiebe-
leide het ontwikkeling met opset weg van die hoofsentra
van ekonorniese aktiwiteit gestuur. By terugskouing
blyk dit duidelik dat die geleentheidskoste van
laasgenoemde beleidsrigtings geweldig hoog was,~ tesame
met die duur duplisering van infrastruktuur en verwante
stedelike strukture, het dit aanmerklike ondoeltref-
fendhede in die Suid-Afrikaanse ekonomie teweeggebring.
Die vlak van ekonomiese groei het afgeneem van In
gemiddelde van 5,5 persent per jaar vir die tydperk
1960 tot 1974 tot 1,8 persent per jaar vir die tydperk
1978 tot 1988 en het sedertdien verder gedaal (RSA,
1992:75). Die bevolkingsgroeikoers was gedurende die
afgelope jare voortdurend hoer as die ekonomiese
groeikoers en dit het gelei tot In aanhoudende afname
in die per kapita-inkomste. Daarbenewens het die
groeipatroon oor die laaste dekade meer kapitaalinten-
sief geword, waardeur werkloosheid en die gebrek aan
basiese behoeftebevrediging vererger is. In samehang
hiermee was die verstedelikingsbeleid polities deur die
grootste dee1 van die bevolking nie aanvaar nie en
steeds as In apartheidsmeganisme beskou. Die Hersiene
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Verstedelikingstrategie kon beswaarlik binne die
tydperk en teen die politieke en ekonomiese agtergrond
waarbinne dit moes realiseer enige betekenisvolle
resultate lewer. Suid-Afrika bevind hom gevolglik in
In situasie waar nuwe alternatiewe om verstedeliking te
akkommodeer, gevind moet word.
6. SAMEVATTING
Die doel met hierdie hoofstuk was om verstedeliking in
Suid-Afrika te bespreek. Die historiese verloop van
verstedeliking en die konsentrasie van· ekonomiese
aktiwiteite het hoofsaaklik in vier streke, 5005 wat
ens dit vandag nog ken, plaasgevind naamlik die Wes-
Kaap, Kaapse Skiereiland, Port Elizabeth/Uitenhage,
Durban/pinetown en die PWV-kompleks.
verstedeliking en ekonomiese ontwikkeling het hoof-
saaklik deur middel van kushandel vanaf Kaapstad na
Port Elizabeth versprei, waarna Durban ontstaan het.
Met die ontdekking van diamante by Kimberley is ver-
stedeliking in die binneland gestimuleer, waarna die
ontdekking van goud aan die Witwatersrand, wat die
oorsaak van ongekende verstedeliking en ekonomiese
aktiwiteite in Suid-Afrika was, gevolg het. Hierdie
sentra het ontwikkel tot metropole wat vandagdie nodus
van die Suid-Afrikaanse ruimtelike ekonomie, waarbinne
verstedeliking vervat is, vorm.
Baie van die verstedeliking wat in suid-Afrika voorge-
kom het, was verwant aan die goudmynindustrie. Voldoen-
de aanbod van Swart arbeid aan die 5 tedelike gebiede is
verseker, maar die groei en tots tandkoming van In
permanente Swart stedelike bevolking is ontmoedig.
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Vestiging van Swart families in stedelike gebiede is
ontmoedig, terwyl die vestiging van behuising in die
tuislande bevorder is. Verstedeliking en streekny-
werheidsontwikkeling is as aanvullende elemente van 'n
ontwikkelingsprogram gesien en daar is gepoog om
natuurlike nywerheidsgroei in die land by geidentifi-
seerde ontwikkelingspunte, waar verstedeliking reeds
tot 'n groot mate in die platteland plaasgevind en
infrastruktuur reeds bestaan het, te akkommodeer.
Suid-Afrika het nog nie die demografiese oorgang bereik
nie. Verstedeliking vind steeds plaas en dit is
hoofsaaklik die Swart bevolkingsgroepe wat van die
platteland na die stedelike en metropolitaanse gebiede
migreer. Hierdie kragte plaas druk op werkgeleent-
heidskepping, behuising, voorsiening van dienste en
fasiliteite in die stede en metropole.
Suid-Afrika het In ekstreme jong bevolking vergeleke
met wereldstandaarde wat in die toekoms verdere druk op
verstedeliking gaan plaas om aan die behoeftes en
verwagtinge van hierdie mense te voldoen. Sowat 65
persent van die totale bevolking van Suid-Afrika is
tans verstedelik. Groei in die geografiese versprei-
ding van die bevolking sal steeds in die bestaande
metropolitaanse en stedelike gebiede plaasvind.
Soos bespreek, is van die bekendste gevolge van ver-
stedeliking armoede, werkloosheid, behoefte aan
behuising en probleme met die herverdeling van grond.
Die toename in die aantal arm mense is 'n opmerklike
simptoom van verstedeliking. Absolute armoede kom wyd
verspreid tussen die Swart gemeenskappe voor, veral in
die platteland en informele stedelike nedersettings.
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Werkloosheid sluit hierby aan. In Groo~_9'~deelt~__.Y_~I1 .
_~ie werkloses woon in_sIie stede_Qt imm~9};-~~_rIl.~_.Q.ie
_l:?_t~es!~JjJ~g~~QiJ!g.~__m~tt:__(U_!LY~r:w~t:jD~_Qm_W~xLt.~-----1crr_!-
"B e i de hierdie vraag~ t ~~K~~~~~ g.J~t~A_ya_n--'-.!l_~_t£q.J:j~-.9J e
deur vers tedelikiE~9 CJe~~~~J!l!I:l.9.~~_~E J!lg~_t:_~ord. Soos in
ander ontwikkelende lande, is oorbewoning en 'n tekort
aan geskikte behuising In wyd waarneembare kenrnerk van
verstedeliking. Effektiewe metodes en programme word
benodig om die aspek, as integrale deel van verstedeli-
king, die hoof te bied. Die herverdeling van grond is
'n aspek wat met groot omsigtigheid hanteer moet word
en sal 'n bepalende faktor wees in die mate waartoe
verstedeliking suksesvol in die stedelike en metropo-
litaanse gebiede geinkorporeer kan word. Lae-koste
behuising is een van die aspekte wat die meeste aandag
in die verband benodig en moet verkieslik so koste-
effektief as moontlik en naby aan werkplekke, stedelike
dienste en In bekostigbare vervoernetwerk weeSe
Met die 1948 -beleid van die regering is "surplus"
bevolking van die dorpe na die Tuislande verskuif.
Migrasie arbeid het onvanpas begin raak en die regering
het In nywerheidsdesentralisasieprogram in 1960
ingestel om die behoefte aan migrasie na die stede teen
te werk. In 1981 is die land in ontwikkelingstreke,
wat as arbeidvoorsieningstreke sou dien, verdeel sodat
verstedeliking gediversifiseerd kan plaasvind.
Die oorhoofse benadering van die verstedelikingstrate-
gie was In positiewe benadering tot verstedeliking wat
ontwikkelingsgerig was, die groeikrag van bestaande
stedelike sentra wou benut en die eweredige versprei-
ding van ekonomiese aktiwiteite aangemoedig het.
Alhoewel die dinamiese, ekonomiese en sosiale genere-
rende krag van die metropolitaanse sentra erken was,
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het die verstedelikingstrategie dit steeds ten doel
gehad om hierdie kragte aan te wend om verstedeliking
eerder te dekonsentreer. 'n Meer positiewe benadering
sou wees om hierdie kragte eerder te gebruik om die
metropole verder te ontwikkel om verstedeliking in die
proses te akkommodeer. As integrale deel van die
strategie om verstedeliking te ontmoedig, is streekont-
wikkelingsmaatreEHs en die nywerheidsontwikkelingstra-
tegie ook aangewend om stedelike groei te desentrali-
seer. Die werkverskaffingspotensiaal van die metropo-
litaanse gebiede is erken, maar die strategie was weer
dat "oorverstedelikinq" daarmee voorkom moet word deur
werkverskaffinq en sakebedrywighede in en by rantlig-
gende, lae-inkome woondorpe te bevorder.
Die Witskrif oor Verstedelikinq het erken dat ver-
stedeliking om die Swart bevolkinqsqroepe sentreer en
dat dit benut moet word om mense die geleentheid te
stel om hul lewenspeil en lewenskwaliteit te verhoog.
Toenemende verstedeliking in die metropolitaanse
gebiede is as onafwendbaar aanvaar. Die verstede-
likingstrateqie is in die Witskrif opgeneem met
dieselfde qevolglike benaderinq dat alhoewel die
sleutelrol van die metropolitaanse qebiede in verste-
deliking erken word en die qebiede op 'n lewenskraqtiqe
wyse kwalitatief uitqebou moet word, die ondertoon
steeds was dat hierdie voordele aangewend moet word om
verstedelikinq te dekonsentreer. Die Witskrif het nie
daarin geslaaq om Suid-Afrika van 'n nuwe verstedeli-
kingsbeleid te voorsien nie. Tradisionele regerinqsbe-
leid soos byvoorbeeld streekontwikkelinq en groepsge-
biede is net heringestel. Die Witskrif was onduidelik
rakende die reqerinq se benadering jeens die rol van
stede in die stedelike en nasionale ontwikkelingsproses
en die implikasies van volle vryheid van beweging van
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aIle inwoners van die land. Alhoewel die Witskrif
Suid-Afrika gehelp het om weg te kom van die verlede,
het dit nie die beleidsraamwerk en instrumente voorsien
om verstedeliking in 1986 of in die toekoms te hanteer
nie.
Sedert 1986 was die verskuiwing van die Swart bevolking
na die stede net verder geignoreer. Alhoewel dit nog
as wenslik beskou was om die inkrement van die Swart
bevolking in die tuislande te hou , was dit egter
aanvaar dat Swart dorpe wat op die rand van die stad
gevestig was In doel sou dien om sosiale beheer toe te
pas. Die regering het egter die skep van In verspreide
stad beklerntoon deur die beleid dat toekomstige
verstedeliking wat aan nywerheidsontwikkeling gekoppel
was, oor In groter geografiese gebied versprei moes
word. In Meer gelyke verspreiding moes plaasvind met
In redelike graad van stimulasie van stedelike ontwik-
keling op die buite periferie van sekere metropolitaan-
se gebiede en groot dorpe en nie in so In groot mate in
die afgelee grensgebiede nie.
Twee metodes was aangewend om Swart verstedeliking na
pendelsones buite die stede te rig: die voorsiening en
ligging van huise of grond daarvoor en die nywerheids-
desentralisasiebeleid. Die fokus van nywerheidsdesen-
tralisasie het van desentralisasie na veraf liggings na
dekonsentrasie na die rand van die stad verander.
Die regering het in 1988 die aandag begin fokus op die
versekering dat Swartes in "goedgekeurde" gebiede kan
vestig en wetgewing soos die Slums Wet (Wet 76 van
1979) en die Wet op die Voorkoming van Onregrnatige
Plakkery (Wet 52 van 1951) is hiervoor gebruik.
Grondskaarsheid is hierdeur veroorsaak en slegs die
meer welaf lede van die Swart gemeenskap kon toegang
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tot die gebied kry. In Groot deel van die bevolking is
nog gedwing om onwettig te plak of in Bophuthatswana of
KwaNdebele te vestige Die regering het verder hulle
beleid om behuising te voorsien, gewysig na slegs die
voorsiening van infrastruktuur of finansiering om erf-
en diensskemas te voorsien. Bykomend tot die behui-
singsbeleid het die nywerheidsdesentralisasiebeleid
gepoog om In gedekonsentreerde vorm van verstedeliking
te versterk deur toekomstige nywerheidsgroei op
verspreide punte, wat ongeveer In uur se reistyd weg
was van die stede, naby die misplaasde verstedelikings-
gebiede te plaas. Groot bedrae geld is ook aan
vervoersubsidies bestee om Swartes tussen woon- en
werkplekke te vervoer.
Swart verstedeliking in Suid-Afrika het die vorm van
gedekonsentreerde verstedeliking begin aanneem deur die
skep van nedersettings wat doelbewus sosiale beheer
rnoes vergemaklik, maar wat ten spyte van hulle isolasie
van die stede, daargestel is om stedelike arbeid te
voorsien. Die apartheidstad, wat In uitermate oneffek-
tiewe en duur stad vir beide die regering van die dag
en vir die meerderheid inwoners geword het en waarvan
die kwaliteit van lewe, produktiwiteit en materi~le
omstandighede negatief beinvloed is, is hierdeur
geskep.
Met die Hersiene Verstedelikingstrategie van 1992 is
die klem meer op die integrasie van verstedeliking en
ekonomiese ontwikkeling geplaas. Die verstedeliking-
strategie moet ontwikkelingsgerig wees en op ekonorniese
groei en die verskaffing van werk konsentreer.
Ekonomiese en finansiele prioriteite en praktyke moes
aangepas word om aan die eise van verstedeliking te
voldoen. Die ordelike dekonsentrasie van stedelike
ekonomiese sektore is egter steeds nagestreef.
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uit die ontleding van die verloop van verstedeliking in
Suid-Afrika, is dit duidelik dat die belangrikheid van
die metropolitaanse gebied en groot stede in die proses
van verstedeliking erken word, maar dat die funksie wat
die plekke in verstedeliking moes vervul nooit ekspli-
siet geidentifiseer is nie, omdat die strategie steeds
verstedeliking probeer ontmoedig en desentraliseer het.
verstedelikingsbeleid in Suid-Afrika was nie geslaagd
nie weens die effek van vorige beleidsrigtings rakende
verstedeliking op die ekonomiese ontwikkeling van die
land. Die geleentheidskoste van die beleidsrigtings
was baie hoog tesame met die duplisering van infra-
struktuur en verwante stedelike strukture en dit het
ondoeltreffendhede in die suid-Afrikaanse ekonomie
teweeg gebring. Vlakke van ekonomiese groei het
afgeneem en die bevolkingsgroeikoers was hoer as die
~
ekonomiese groeikoers. Toenemende werkloosheid het
voorgekom. Die verstedelikingsbeleid was polities nie
aanvaar nie en die Hersiene verstedelikingstrategie het
nie oor voldoende tyd beskik om ten volle geimplemen-
teer te kon word nie. Nuwe alternatiewe om verstede-
liking te akkommodeer word dus benodig.
In hoofstuk drie word verstedeliking in Maleisie en
suid-Korea as rolmodel vir Suid-Afrika ontleed.
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HOOFSTUK DRIE
VERSTEDELIKING IN MALEISI~ EN SUID - KOREA AS ROLMODEL VIR
SUID-AFRlKA
1. INLEIDING
Die doel met hierdie hoofstuk is om verstedeliking in
Maleisie en Suid-Korea as rolmodel vir suid-Afrika te
ondersoek.
Verstedeliking in Maleisie word ondersoek omdat Suid-
Afrika, net soos Maleisie, na onafhanklikheid nou in
die nuwe era voor dieselfde problematiek van verstede-
liking te staan kom. Ten tye van Maleisie se onaf-
hanklikheid het dit duidelik na vore gekom dat die een
onwelkome nalatenskap van die koloniale periode, die
ongelyke strukturering van Maleisie se gemeenskap en
ekonomie was, wat die gevaar van etniese wedywering en
konflik ingehou het. Die na-koloniale era in Maleisi~
het gepaard gegaan met toenemende verstedeliking en
industrialisering, die ontstaan van nuwe uitvoerkommo-
diteite en 'n verhoging in plattelandse produktiwiteit.
Hierdie aktiwi tei t het gepaard gegaan met die toenemen-
de betrokkenheid van Amerikaanse en Japannese kapitaal
met 'n aansienlike rol vir owerheidskapi taal deur
owerheidskorporasies, en ruimtelike verspreiding van
etniese groepe met 'n vinnige toename in die gedeelte
van etniese Maleisiers in die stede.
Seoul in Suid-Korea het daarin geslaag om versnelde
stedelike uitbreiding suksesvol te bestuur. Die
suksesvolle bestuur van verstedeliking is 'n belang-
rike teenwig teen die wyd erkende standpunt dat indien
vinnige stedelike ontwikkeling onbeheer gelaat word,
dit degenereer na 'n situasie van stedelike chaos.
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Suid-Afrika korn voor dieselfde uitdaging te staan om
die versnelde uitbreiding van sy metropole suksesvol te
bestuur.
2. VERSTEDELIKING IN MALEISIe
2.1 Agtergrond
Die moderne nasie van Maleisie bestaan uit In poli-
tieke federasie van 14 state. Twaalf state is in die
skiereiland van Maleisie gelee, met Sabah en Sarawak op
die eiland van Borneo. In die veertigerjare het
Maleisie uit verskeie groeperings van politieke en
administratiewe eenhede bestaan. Aan die einde van die
Britse Koloniale heerskappy het hierdie verskillende
eenhede gekonsolideer as die Federasie van Maleisie en
die Kroon Kolonie van Singapoer en het in 1957 politie-
ke onafhanklikheid verkry. Gedurende 1963 is'die nuwe
federasie van Maleisie gevorm deur die federasie van
Maleisie en Singapoer met die Borneo-state Sarawak en
Sabah te verenig. In 1966 het Singapoer egter In eie
eilandrepubliek gevorm. Die moderne Maleisie bestaan
tans uit die skiereiland of Wes-Maleisie en Oos-
Maleisie (Sarawak en Sabah) wat deur 530 kilometer van
die suid-Chinese See geskei word.
Die skiereiland van Maleisie is in die vroee twintig-
ste eeu in die wereldekonomie ingetrek nadat Britse
kapitaal op groot skaal rubber begin verbou het. Ter
ondersteuning van die uitbreiding van mynbou en plan-
tasiebedrywighede, het die Britte immigrante-arbeid
begin aanmoedig. Chinese arbeid is in die tinmyne en
Indier arbeid in die plantasies verkies. Maleisie was
in die laat negentiende en vrcee twintigste eeu die
fokuspunt van grootskaalse bevolkingsbewegings. Met
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die aankoms van 1,3 miljoen Chinese immigrante tussen
1880 en 1890 en een miljoen Indier werkers tussen 1890
en 1930 het die gebied se bevolking verdriedubbel
tussen 1880 en 1930, met In totaal van 4,3 miljoen in
1931 (Rogerson, 1989 (a) :174). Die Maleisiers is op die
landbougrond gelos, terwyl buitelandse werkers inge-
bring is om die werk in die plantasies te doen. 'n
Werksmag wat in etnisiteit, geloof en taal verdeel was,
het ontstaan. Alhoewel dit die potensiaal vir beheer
verhoog het, het dit die klimaat vir etniese en
kulturele konflik geskep.
Teen 1985 het die multi -etniese gemeenskap van Maleisie
uit 'n totale bevolking van 15,5 miljoen bestaan
waarvan 83 persent in Wes-Maleisie, sewe persent in
Sabah en 9,4 persent in Sarawak was (Rogerson, 1989 (a) -
:174). Die grootste deel van die land se bevolking was
~
in die plattelandse gebiede gevestig. In 1985 was die
stedelike bevolking 38,2 persent van die totale
bevolking. verstedeliking het sedert 1970 begin
versnel met konsentrasie by die grootste stedelike
sentra. Die belangrikste hiervan was Kuala Lumpur, die
nasionale hoofs tad, wat in 1980 45 persent van die
stedelike bevolking van sentra groter as 75 000 mense
geakkommodeer het. Hierdie syfer verteenwoordig 33
persent van die totale stedelike bevolking. Volgens
die 1980-sensus het die bevolking van Maleisie (totaal
11,4 miljoen) uit 55,3 persent etniese Maleisiers in
die skiereiland, 33,8 persent Chinese, 10,2 persent
Indiers en 0,7 persent ander bevolkingsgroepe bestaan
(Rogerson, 1989: 175) . Die Maleisiese bevolking het
oorheersend plattelands en landbouers gebly. Die
Chinese is hoofsaaklik in die stede met handel,
nywerheid en diensaktiwiteite besig terwyl 'n groot
deel van die Indiers steeds as loonarbeiders in die
landbouplantasies werk.
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Die natuurlike groeikoers van die Maleisiese bevolking
is tans relatief laag teen 2,4 persent en in die lig
van die afnemende fertiliteitskoerse is die verwagting
dat die bevolkingsgroeikoers tot laer as een persent
sal daal teen 2020. Die natuurlike groei is die
hoogste in die Maleisiese gemeenskap en die laagste in
die Chinese- en Indiergemeenskappe. Sedert 1984 het
die regering spesiale maatstawwe begin implementeer om
die land se bevolking te probeer vermeerder na 70
miljoen teen die jaar 2100, om die ernstige tekort aan
arbeid, wat tans in die invoer van groot hoeveelhede
buitelandse arbeiders manifesteer, te probeer uitska-
kel. Die teiken van 70 miljoen mense word as bereik-
baar beskou met In bevolkingsgroeikoers wat laer is as
die ekonomiese groeikoers, sodat pogings om die
lewenstandaard van die bevolking te verhoog nie
daardeur verhinder word nie.
Die verhaal van die ekonomiese en sosiale ontwikkeling
van Maleisie in die laat sestiger- en sewentigerjare is
een van sukses. Met 'n per kapita Bruto Binnelandse
Produk van ongeveer $2 000 is Maleisie deur die
Wereldbank as In boonste middel- inkome land geklassifi-
seer. Gedurende die sestiger- en sewentigerjare het
die Bruto Binnelandse Produk per kapita teen 'n koers
van 4,5 persent per j aar gegroei; en die Bruto
Binnelandse Produk het teen 6,7 persent tussen 1965 en
1973 gegroei en versnel tot 7,3 persent vir die periode
1973 tot 1984 (Rogerson, 1989(a) :175). Die kern van
die ekonomiese sukses was in die uitbreiding van die
landbousektor en die vervaardigingsektor gelee. Die
uitstaande verandering in die Maleisiese gemeenskap en
ekonomie is die verskuiwing van 'n plattelandse
landbouland na 'n toenemend verstedelikte en geindus-
trialiseerde land.
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In 1957 het vervaardiqing, wat hoofsaaklik ui t die
verwerking van landbouprodukte bestaan het, minder as
agt persent tot die Bruto Binnelandse Produk bygedra.
Teen 1980 het di t ui tgebrei tot In vlak· van 20,5
persent en Maleisie kon as In geindustrialiseerde land
bekend staan. Die mars van industrialisasie en
strukturele verandering in Maleisie is egter belemmer
deur die afswaai in die wereldekonomie in die laat
sewentiger- en vroee tagtigerjare. Met afnemende
groeikoerse en stagnasie in vervaardiging bet probleme
begin ontstaan met tekorte aan werkgeleenthede spesi-
fiek vir die groep jonger werkers in Maleisie.
2.2 Verstedeliking in Maleisie: Die eerste drie golwe
2.2.1 Die eerste golf
Die eerste golf van verstedeliking was nie onder dwang
van buitelandse invloede nie. Hierdie voor- Lndus t.r i e Ie
fase van stedelike ontwikkeling in Maleisie bet ten
einde geloop gedurende die laat agtiende eeu met die
uitbreiding van die koloniale invloede en met die
inkorporering in die wentelbaan van die uitbreiende
wereldekonomie.
2.2.2 Die tweede verstedelikingsgolf: 1785 tot 1930
Die tweede golf van verstedeliking het die ontwikkeling
van die stedelike sisteem ervaar as In produk van die
indringing van koloniale kapitalisme en die gevolglike
integrasie van Maleisie in die ekonomiese sis teem van
die wereld. Die stedelike nedersettingsisteem wat
onder die koloniale dominansie ontwikkel het, is nou
verwant aan die ekonomiese behoefte aan die ontginning
van tin, koffie en rubber met die stedelike sentra as
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versamel-, verspreidings- en handelsfokuspunte vir die
uitvoergeorienteerde ekonomie van Koloniale Maleisie.
Die belangrike stedelike sentrums soos Penang en Kuala
Lumpur is hoofsaaklik deur Chinese en Indier immigrante
bewoon. Die handelskapitaal wat die stede gevorm en
gedomineer het, was in die hande van die Bri tse
agentskappe of die plaaslike Chinese. Die Bri tse
Koloniale beleid jeens die etniese Maleisiers was om
hulle aan te moedig om plattelandse landbouers te bly
wat verder verseker het dat die groeiende stede nie-
Maleisies in karakter sou wees. Maleisiers was as
plattelandse bewoners beskou wat nie toegerus was om in
In stedelike omgewing te oorleef nie. Teen die einde
van die tweede verstedelikingsgolf was die gedeelte van
die bevolking wat as stedelik in die skiereiland van
Maleisie geklassifiseer was, 15 persent in totaal
(Rogerson, 1989(a):176). Die verstedelikingstempo van
die golf is bepaal deur die verloop van die wereldeko-
nomie wat die vraag na tin en verskeie tropiese
produkte beinvloed het, wat neerslag gevind het in die
immigrasie van Chinese en Indiers na Koloniale Malei-
sie.
2.2.3 Die derde verstedelikingsgolf: 1931 tot 1970
Die derde fase in die geskiedenis van verstedeliking in
Maleisie word gekenmerk deur fluktuasies in die
verstedelikingstempo. In die jare 1931 tot 1947 het
stedelike groei afgeneem; van 1947 tot 1957 het die
tempo versnel met In onverwagte afplatting in die
verstedelikingskoerse in die na-onafhanklikheidsjare
van 1957 tot 1970. Gedurende die depressie van die
dertigerjare het die wereldvraag na rubber en tin
afgeneem. Sommige immigrant werkers is gerepatrieer en
In vloei van werkloses na tydelike verligtingskampe by
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die stede het ontstaan. Plakkers in buitestedelike
areas was 'n toenemende verskynsel in die dertigerj are
en was selfs verduur deur die koloniale owerhede omdat
die plakkerboere hoof voorsieners van vars voedsel
geword het. Met die Japannese besetting van 1942 tot
1945 het die stede egter leeggeloop as gevolg van hulle
arbeidspraktyke, die afname in die stede se ekonomie en
die verswakking van die gesondheids- en sanitasietoe-
standee Die algemene bevolkingsafname van die stede
was tot 'n sekere mate teengewerk deur die groei van
s tedelike plakkersgebiede wat bevolk was met voormalige
inwoners van die stede en 'n inwaartse vioei van
plattelandse bewoners wat veroorsaak is deur stygende
vlakke van grondloosheid.
Die konununistiese guerrilla - insypeling in Maleisie
gedurende 1948 tot 1960 het tot 'n program van nood-
vestiging aanleiding gegee. Baie van die ver'snel Li.nq
in verstedeliking gedurende die tydperk was as gevolg
van die noodvestigingsprogram wat ook die gedwonge her-
vestiging van sowat 'n halfmiljoen mense (hoofsaaklik
Chinese) ingesluit het, as deel van die strategie teen
die insypeling van die korrununiste. Die program van ge-
dwonge migrasie het ongeveer 12 persent van die totale
bevolking geraak. Saam met die noodhervestigingstrate-
gie is sowat 600 nuwe dorpe gestig wat weens veilig-
heidsredes hoofsaaklik naby die grootste stedelike
gebiede geplaas is. Chinese het die grootste deel van
die bevolking van die nuwe dorpe ui tgemaak en baie
voormalige Maleisiese kleinhoewebewoners het ook na die
dorpe gekom. Tussen 1957 en 1970 het die momentum van
verstedeliking afgeneem en het die jaarlikse groeikoers
tot 2,6 persent verminder. 'n Verdere faktor wat tot
hierdie afname bygedra het, was die kanalisering van
plattelandse migrante na werkgeleenthede in Oos-
Maleisi e, Singapoer en Saudi -Arabie.
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Die Maleisies -gedomineerde regering het die hoeveelheid
etniese Maleisiers in die staatsdiens verhoog as deel
van 'n program om meer Maleisiers in die stede te kry.
In samehang hiermee is 'n invoervervangingsnywerheids-
program met beperkte sukses van stapel gestuur.
Ontwikkelingsbeplanning is gerig tot programme van
plattelandse ontwikkeling om die Maleisiese bevolking,
van wie die owerheid sy politieke geloofwaardigheid
verkry het, op te hef. 'n Federale Grond Ontwikke-
lingsowerheid is geskep wat nuwe skemas geinisieer het
om die landbou te diversifiseer sodat die ekonomiese
afhanklikheid van rubber en tin verminder kon word.
Addisionele werkgeleenthede, wat hulle in die platte-
landse gebiede gehou het, is hierdeur vir die Malei-
siers geskep.
Die pogings tussen 1957 en 1970 om die lewenstandaard
van die plattelandse Maleisiers te verhoog, "het; tot
meer frustrasie aanleiding gegee omdat nie genoeg
werkgeleenthede geskep kon word nie en die owerheid
beskuldig was dat Maleisiers in die lae-produktiwiteit,
tradisionele, prime r'e sektor gehou word en dit het
aanleiding gegee tot die ruimtelike segregasie van
rasse en die identifikasie van beroep met raSe
Ongelykhede in die Maleisiese gemeenskappe het tot In
toenemende mate in etniese terme gepolariseerd geraak.
Die frustrasie van die Maleisiers was hoofsaaklik
veroorsaak deur die feit dat die Chinese die profes-
sies, kleinhandel, vervoer en groothandel gedomineer
het. Ontevredenheid het onder die Chinese ontstaan oor
hulle beperkte toegang tot formele sosiale mag. Die
situasie is verder versleg deur die totstandkcming van
'n Maleisiese middelklas wat, alhoewel hulle beperkte
politieke beheer gehad het, die afname in die Britse
ekonomiese krag opgemerk het wat plek gemaak het vir
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die uitbreiding van Chinese kapitaal in In nuwe orde
wat toenemend deur muIti-nasionale korporasies (hoof-
saaklik Amerikaans) gedomineer is. Spanning tussen die
Maleisiese en nie-Maleisiese gemeenskappe het in Mei
1969 in grootskaalse onrus dwarsdeur die skiereiland
van Maleisie ontaard. Die owerheid het hierna die
"Nuwe Ekonomiese Beleid" ingestel om die deelname van
die verskillende etniese groepe in die ekonomie van
Maleisie te herstruktureer asook om ekonomiese ontwik-
keling te stimuleer.
2.2.4 Die Nuwe Ekonomiese Beleid en die vierde golf van
verstedeliking
Die Nuwe Ekonomiese Beleid (tussen 1970 en 1975
geinisieer) is In twintigj aar inisiatief met twee
hoofdoelwitte. Eerstens was die Nuwe Ekonomiese Beleid
verbind tot die uitwissing van absolute ar.m~ede wat
gedefinieer is in terme van die verhoging van die vlak
van reE'He inkome (en ekonomiese wel vaart) tot bokant In
sekere minimum viak. Die program het hom egter nie
verbind om ekonomiese ongelykhede uit te skakel nie.
OngeIykhede is behou as aansporing vir privaat onderne-
mings. Die tweede doelwit behels hoofsaaklik In bree
verbintenis om die identif isering van etnisi tei t in
ekonomiese funksies te elimineer en die instelling van
In reeks maatstawwe wat ontwerp is om die belange van
die inheemse Maleisiese bevolking te bevorder. Die
strategie van die Nuwe Ekonomiese Beleid het nie die
herverdeling van bestaande welvaart ingesluit nie, maar
'n meer gelyke toewysing van inkrementele welvaart
voorgestaan. Die Nuwe Ekonomiese Beleid het gepoog om
Maleisiese deelname te mobiliseer, om kapitalisme uit
te brei. Die ideologie was ook handig in die verseke-
ring van ondersteuning op grondviak van die opkomende
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Maleisiese middelklas en die Maleisiese owerheidsburo-
krasie. Voor die implementering van Die Nuwe Ekonomie-
se Beleid was die regering se benadering teenoor die
toename in verstedeliking en migrasie vanaf die
platteland na die stede ambivalent en kan die las wat
op plattelandse ontwikkeling geplaas is, gesien word as
'n begeerte om Maleisiese migrasie na s tedelike gebiede
aan te moedig. Die herstruktureringsdoelwit van die
Nuwe Ekonomiese Beleid vereis doelbewuste en versnelde
verstedeliking en plattelandse rnigrasie na stede van
Maleisiers en hulle effektiewe opname in aIle sektore
van die stedelike ekonornie. Verstedeliking is as
instrument gebruik om die deelname van die inheernse
Maleisiers aan ontwikkeling te verbeter. Baie van die
stedelike groei wat deur die Nuwe Ekonomiese Beleid
ontstaan het, was platteland-stedelike rnigrante wat na
'n inkomstegeleentheid in die stad gesoek het. Die
sentrale probleern van Maleisiese ontwikkelingsbeplan-
ning is aangepak deur die skep van 'n handels- en en-
trepreneursklas binne 'n oorkoepelende raamwerk wat
industrialisasie in die stede aanmoedig. Die resultaat
van die stadsgebaseerde strategie van ontwikkeling en
herstrukturering van die gerneenskap het 'n dramatiese
invloed op die skep van die vierde golf van verstedeli-
king gehad. Volgens Rogerson (1989(a): 177, 178) het
die vLak van verstedeliking in die Skiereiland van
Maleisie van 28,7 persent na 37 persent gedurende die
sewentigerjare gegroei en was na raming ongeveer 41
persent teen 1985. Projeksies toon dat 67,1 persent
van die Maleisiese bevolking teen 2025 in stedelike
gebiede sal woon. Die grootste stedelike uitbreiding
het by die groot stedelike sentra plaasgevind wat hulle
aandeel aan die totale stedelike bevolking in 1980 na
74 persent verhoog het. Kuala Lumpur het aansienlik
uitgebrei as gevolg van die nuwe golf van verstedeli-
king en 'n drastiese toename in die aantal etniese
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Maleisiers in die stedelike gebiede is ondervind. Die
Maleisiese bevolking het met 646 000 van 1970 tot 1980
toegeneem en di t verteenwoordig 'n toename in die
Maleisiese gedeelte van die totale stedelike bevolking
van 27,6 persent in 1970 na 37,9 persent teen 1980
(Rogerson, 1989(a) :178).
Die nasionale beleidsimplementasie het verander van los
doelwitte met duidelike stukrag na die doelwit van
herstrukturering van die gemeenskap. Die owerheid het
spesiale aandag verleen aan die skep van 'n inheemse
Maleisiese handels - en nywerheidsentrepreneursklas.
Binne die twintigjaar program van 1970 tot 1990 is die
teiken dat etniese Maleisiers hulle eienaarskap van
korporatiewe welvaart van 4,3 persent in 1970 na 'n
vlak van 30 persent in 1990 verhoog (Rogerson, 1989 (a) -
:178), gestel. Slegs 'n kwart van die 30 persent moet
aan individue behoort terwyl die res aan openbaze
ondernemings moet behoort wat die belange van die
etniese Maleisiers verteenwoordig.
Die besteding deur die Maleisiese regering kon nie
daarin slaag om inheemse entrepreneurs aan te moedig
nie en dit word betwyfel of daar meer as 'n duisend
suksesvolle entrepreneurs na vore gekom het. Misluk-
king word toegeskryf aan die swak keuring van appli-
kante vir opleidingsprogramme, die skaarste aan
opleidingspersoneel met ondervinding en die aantrek-
kingskrag van owerheidswerkgeleenthede wat 'n groot
deel van die potensiele entrepreneurs talent opgeneem
het. Die Maleisiese regering het alles in sy vermoe
gedoen om ins tansies te skep wat fondse vir etniese
Maleisiers beskikbaar stel om aktief deel te neem aan
die inforrnele sektor. Slegs' n klein deel van die
toenernende rnassa jong Maleisiese werkloses het van die
beskikbare geleenthede gebruik gemaak.
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In die kern van die verandering van die etniese
verdeling van arbeid in Maleisie is nuwe aksent aan die
ontwikkeling vanvervaardiging as bron van ekonomiese
groei en werkskepping gegee. Invoervervangende en
hulpbrongebaseerde industrialisasie is steeds deur die
Nuwe Ekonomiese Beleid beskerm deur die vervanging van
privaat investering deur 'n meer aggressiewe owerheids-
industrialisasiebeleid wat deur openbare ekonomiese
ontwikkelingskorporasies gelei is. Die korporasies het
deur middel van gesamentlike ondernemings of ander
onpartydigheidsreelings betrokke geraak by direkte
produksie-aktiwiteite. Onafhanklik van hierdie
nywerheidsondernemings is baie aandag geskenk aan die
aanmoediging van ligte uitvoergeorienteerde vervaardi-
ging wat gekoppel is aan buitelandse kapitaal en
tegnologie wat oor die algemeen in spesiale nywerheids-
enklaves of uitvoerprosesseringsones gelee is.
Die program van industrialisasie om deur uitnodiging
buitelandse kapitaal te 10k na uitvoergeorienteerde
vervaardiging in Maleisie was die sleutel tot die Nuwe
Ekonomiese Beleid se strategie om welvaart en geleent-
hede vir die etniese Maleisiers uit te brei wat die
strategie van die herverspreiding van inkome voorkom,
wat kan lei tot die massa-uitvloei van Chinese kapitaal
en vaardighede. Gedurende die sewentiger - en vroee
tagtigerj are was die ui tvoergeorienteerde vervaardiging
baie suksesvol en het Maleisie se verhoging tot 'n
tweede vlak nuwe nywerheidsland onderskryf. Die
Maleisiese vervaardigingsektor het teen 1980 oor die
416 000 addisionele werkgeleenthede in die vervaardi-
gingsektor geskep. Die netto uitbreiding van invoer-
vervangende, hulpbrongebaseerdeenuitvoergeorienteerde
nywerhede het ook gepaard gegaan met groot veranderings
in die etniese en geslagsamestelling in die arbeidsmag.
Die ~aleisiese deel van die nywerheidsarbeidsmag het
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van 28,9 persent in 1970 tot 53,S persent in 1980
toegeneem met 'n ooreens temmende afname van Chinese
werkers van 65,2 persent in 1970 na 45,4 persent in
1980 (Rogerson, 1989 (a) : 179) . Die aantal vroulike
werkers het veral in die uitvoerprosesseringsones baie
toegeneem en het meer gekonsentreer op die elektroniese
uitvoersektore. Vroulike werkers was verkies omdat
hulle ontvanklik vir beheer en manipulasie was. Tussen
1970 en 1980 het die vervaardigingsektor ongeveer 30
persent van die toename in die totale Maleisiese
arbeidsmag opgeneem. Die groei in die vervaardiginq
was qekonsentreer in vyf hoof stedelike sones van die
skiereiland van Maleisie.
In die bree gesien, het die industrialisasiepoqinq van
Maleisie in die sewentiger en taqtigerjare 'n gunstiqe
verloop gehad. Die uitvoerprosesserinqsones het tot
die welvaart van die land byqedra hoofsaaklik oeur die
opname van geskoolde en halfqeskoolde arbeid. Groepe
wat in diens geneem is se inkome het verhoog en die
betrokkenheid van Maleisiers in die vervaardiginqsektor
het bygedra tot 'n afname in rassespanning. Die snelle
opname van Maleisiers (spesif iek vroue) in die stedeli-
ke vervaardigingsektor het 'n opmerklike strukturele
veranderinq in die Maleisiese gemeenskap geinisieer
deur beide die vlak van verstedeliking en konsentrasie
van Maleisiers in die groter stedelike sentra te
verhoog.
Die sukses van die industrialisasie van Maleisie in die
sewentiger- en taqtigerjare het swaar gesteun op die
komparatiewe voordeel wat hulle in die vervaardiginq
van elektroniese komponente, tekstiele en klere qehad
het. Na die resessie in 1983 was 'n nuwe fase van
rekonstruksie en konsolidasie benodig in die
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uitvoergeorienteerde vervaardigingsektor. Die nuwe
fase behels onder andere oortollige werkers, veran-
dering in prosesseringstegnologie, verandering van
indiensnemingsvoorwaardes, slui t van fabrieke, verkorte
werksure en die herkontraktering van arbeid op 'n
kontrakbasis na afdanking. Herstrukturering van die
gemeenskap as doelwi t van die Nuwe Ekonomiese Beleid is
hierdeur bedreig. Die Maleisiese regering het begin
onttrek van die sektore waar groei nie meer plaasgevind
het nie en die taktiese onttrekking moet beskou word
teen die agtergrond da t die Nuwe Ekonomiese Beleid
gebaseer was op 'n vinnig uitbreiende ekonomie.
Maleisie se strategie om industrialisasie as voertuig
te gebruik om verstedeliking te versnel, was nou
onseker en verdere vordering na 'n stedelike geindus-
trialiseerde owerheid het afgehang van gebeure buite
die beheer van Maleisie, maar spesfiek 'n voorspoedige
terugkeer na die wereldekonomie. Na 1985 is 'n nuwe
inspuiting van buitelandse investering in Maleisiese
vervaardiging geinisieer deur aanpassings in interna-
sionale wisselkoerse. 'n Herstrukturering van die
geografiese gebied van industriele vervaardiging het
binne Suidoos-Asie plaasgevind deurdat Japan en Taiwan
hulle produksie in lande 5005 Maleisie ui tgebrei het om
internasionaal kompeterend te bly. Di~ neiging was
vergesel deur die oorplanting van die arbeidspraktyke
van Japan in Maleisie tesame met die bevordering van
ondernemingsamehorigheid as teenvoeter vir toenadering
van werkerorganisasies spesifiek in die vinnig groeien-
de nywerheidsektore onder die Nuwe Ekonomiese Beleid.
'n Verdere aspek in die vers tedelikingsproses van
Maleisie is die vraagstuk van etnisiteit en grondeie-
naarskap in die stede. Groter Maleisiese toegang tot
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handel en deelname aan handelsaktiwiteite is onderhewig
aan die toeganklikheid tot die sentrale besigheidsge-
biede van die Maleisiese stede. Tiperend van die
sentrale besigheidsgebiede van die Maleisiese stede was
dat dit oorheersend deur Chinese besit was. Struweling
en konflik oor grondeienaarskap het vermeerder 5005 wat
verstedeliking toegeneem het. Om die potensiaal vir
stedelike etniese konflik oor grondeienaarskapvraag-
stukke te vermy, het die owerheid ingetree met 'n stel
programme vir skuiling waarin voorkeur aan Maleisiese
inwoners in lae- inkome behuisingsontwikkelings gegee is
en aan Maleisiese plakkers in skemas vir die opgrade-
ring van plakkergebiede.
Uit Maleisie se ontwikkelingsondervinding met betrek-
king tot verstedeliking kan geleer word dat hulle
vanuit 'n pot.ens i e Le situasie van wedywering en konflik
tussen etniese groepe na onafhanklikheid, daarin
geslaag het om deur verstedeliking en industrialisasie
die Maleisiese gemeenskap en ekonomie te herstruktureer
en te transformeer. Die owerheid het 'n belangrike rol
in die transformasie van die gemeenskap en die ekonomie
gespeel, veral na die 1969-opstande en die inisiering
van die Nuwe Ekonomiese Beleid. Die onus van kapitaal-
akkumulasie is op die owerheid geplaas. Maleisie se
geval het weer die algemene internasionale ondervinding
onderstreep dat, om 'n versnelde fase van verstedeli-
king te kan hanteer, 'n hoe groeikoers in die nasionale
ekonomie 'n sleutelfaktor is. Verstedeliking is as
integrale deel van die Nuwe Ekonomiese Beleid se
doelwit om die gemeenskap te herstruktureer en deelname
van die Maleisiese gemeenskap aan die ekonomie te
bevorder, ingeslui t. Die taak van herstrukturering van
die Maleisiese gemeenskap was die hoofdoelwit van die
nasionale verstedelikingsbeleid. Maleisie het hulself
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verbind tot 'n nie-ruimtelike doelwit as die hoofoog-
merk vir die nasionale vers t edel i.ki.nqa- en industriali-
sasiestrategie. Toegang tot potensiele stedelike
inkomegeleenthede is beperk deur patrone van grondeie-
naarskap. Maleisie se geval wys op die dringendheid om
die vernietigende gevolge en las wat ongelyke patrone
van grondeienaarskap op die opheffing van toekomstige
gemeenskappe kan he, te eerbiedig. Die instaatstelling
van minder bevoorregtes om deel te he aan die stedelike
ekonomie moet met omsigtigheid hanteer word omdat die
gevaar bestaan dat positiewe diskriminasieprogramme
inter - ras ongelykhede kan verminder, maar inter - ras
konflik daardeur skep. Die Nuwe Ekonomiese Beleid
herstrukturering gaan mank as gevolg van die effek van
die negatiewe reaksie van die nie-Maleisiese deel van
die bevolking daarop, deurdat Chinese Maleisiers
groener weivelde gaan soek het deur byvoorbeeld na
Australie te emigreer.
3. SUKSESVOLLE BESTUUR VAN VERSTEDELIKING IN SUID-KOREA:
SEOUL
3.1 Agtergrond
Die ekonomiese prestasie van die nuwe nywerheidslande
van Asie is vergesel van 'n konstante rekord van suk-
sesvolle stedelike bestuur in die ontwerp en imple-
mentering van beleid wat tot 'n groot mate bygedra het
tot die effektiewe en gelykwaardige groei van stede.
Seoul verteenwoordig een van die bes bestuurde ontwik-
kelende wereldstede sowel as een van die mees dinamiese
metropole in Asi e , Die verspreiding van inkome in
Seoul is minder skeef as in meeste van die groot
ontwikkelende stede in die wereld. Seoul het baie min
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absolute arrnoede, amper universele geletterdheid en hoe
standaarde van openbare gesondheid.
3.2 Desentralisasie- en Nywerheidsvestigingsbeleid
Die bevolking van Seoul het van 1,4 miljoen aan die
einde van die Koreaanse oorlog (1950-1953) na 5,5
miljoen in 1970 vermeerder. Teen 1975 het Seoul sewe
miljoeninwoners gehad wat tot 10,2 miljoen in 1988
verrneerder het (Rogerson, 1989 (b) :166). Die ekonomiese
krag van Seoul word weerspieel in die feit dat die stad
reeds in die vroee sewentigerjare vir 45 persent van
die nasionale indiensname en vir 81 persent van Suid-
Korea se vervaardigingsuitset verantwoordelik was.
In hulle pogings oor die laaste drie dekades om
metropolitaanse groei te beheer, het die regering van
Suid-Korea verskeie beleidsopsies probeer toepas. Van
die opsies was: Morele oorreding, diskrimenerende
inwonersbelasting, rnaatstawwe om nuwe onderwys en kUl-
turele fasiliteite te desentraliseer, beperking op die
uitbreiding van bestaande tersiere onderwysinstansies
in Seoul, die verskuiwing van die hoofkantore van semi-
owerheidsinstellings en vestiging daarvan in s ekondara
sentraen die afbakening van 'n groengordel om Seoul.
Verdere maatstawwe het die oprigting van 'n stel nuwe
satellietdorpe, die ontplooiing van openbare vervoer om
die geografiese patrone van ontwikkeling te beinvloed
en die aanwys van verskeie grondgebruikbeplanningsones
as riglyn vir ruimtelike herstrukturering, ingesluit.
Suid-Korea het ook 'n aktiewe plattelandse ontwikke-
lingsprogram, om die verskille tussen die stad en
platteland te verminder, nagestreef.
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Die kern van die beplanning van desentralisasie het
bestaan uit die ins tel van 'n stel beleidsbeheermaat-
reels en aansporingsmaatreels wat daarop gemik was om
nywerhede weg te stoot van Seoul. In die· begin is
gepoog om die vestiging van nuwe nywerhede in Seoul
te verbied, eerstens deur grondgebruiksonering en later
deur belastingdisinsentiewe op nuwe nywerheidsvesti-
gings. 'n Reeks aansporings in die vorm van toege-
wings, lenings en belastingkrediet is ingestel om nuwe
en hervestigde nywerhede te 10k na 'n reeks alternatie-
we groeisentrums. wetgewing is ingestel om plaaslike
nywerheidslandgoedere in klein dorpies en ekonomies
agtergeblewe streke tot stand te bring. 'n . Nuwe
nywerheidsdorp (Bonweol), sowat 30 kilometer van Seoul,
is selfs gestig.
wetgewing oor die nasionale nywerheidsonering het in
1977 aansporingsones, status quo-sones en verspieiding-
sones afgebaken. Seoul is as verspreidingsone geklas-
sifiseer en nuwe nywerheidsaktiwi tei te is effektief
uitgesluit om daar te vestig. Bestaande nywerhede wat
kon verskuif, is geklassifiseer en dan aangese om te
verskuif. Teenbesoedelingsmaatreels is sterker
afgedwing op nywerhede wat in die kerngebied geprodu-
seer het.
Sedert 1970 is 'n merkbare ruimtelike verskuiwing
waargeneem in die nasionale nywerheidsisteem met 'n
relatiewe afname (geindekseerd in be ide vervaardi-
gingsui tset en indiensnamel in die belang van die Seoul
metropoli taanse s treek. Makroskaal ruimtelike verande·
ring is egter deur sektorale beleid veroorsaak. Waar
die sektorale klem op ligte uitvoergeorienteerde
vervaardiging gedurende die sestigerjare nywerheids-
groei in die Seoul-streek veroorsaak het, het die
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verskuiwing in die vroee sewentigerjare, na swaar
kapitaalintensiewe nywerhede soos skeepsbou, yster en
staal, motors en petro-chemiese aanlegte, nuwe nywer-
heidsfokuspunte in die suidooste van die -land laat
ontstaan. In die tagtigerjare het die klem van die
regering verskuif na In tegnologie-ontwikkelingstrate-
gie en die ondersteuning van klein- en mediumgrootte
ondernemings. Die Seoul-streek het nie In komparatiewe
liggingsvoordeel vir die nywerheidsgroeipole van die
sewentigerjare ingehou nie, maar het In betekenisvolle
voordeel vir die vestiging van klein ondernemings en as
die nasionale innovasiesentrum vir nuwe hoe tegnolo-
gievervaardigers gedien.
Nywerheidsdesentralisasie van die kern na die periferie
het egter tot In mindere mate as gevolg van regerings-
inmenging plaasgevind. Van die 3 000 ondernemings wat
Seoul in die sewentigerj are verlaat het, het mi:'nder as
een vyfde verskuif as direkte gevolg van regeringsbe-
leid (Rogerson, 1989 (b) : 1GB). Slegs sowat sewe persent
van die ondernemings het verskuif as gevolg van aanspo-
ringsmaatreels. 'n Verdere sowat tien persent het as
gevolg van soneringswetgewing of besoedelingsbeheer
verskuif. Die regering se ruimtelike nywerheidsbeleid
van sonering en hervestigingsbevele het net die vloei
van vervaardigers wat reeds bes ig was om Seoul (die
kernstad) te verlaat, geherkanaliseer na dekonsentra-
siefokuspunte op die periferie van die metropool.
Binne die konteks van reeds heersende desentralisasie-
neigings het spesifieke beleidsinstrumente In weglaat-
bare effek op die besluite van ondernemings en die
b r-eer geografiese patrone van vervaardiging gehad.
Suid-Koreaanse bewyse wys op die feit dat In ekstreme
hervestigingsbeleid effektiwiteit kan verminder en
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aanleiding tot groot welvaartsverliese gee. Die
"kombersverbod" op nuwe nywerhede in Seoul het gedreig
om die "broeikas" - funksie, geskep deur die agglomerasie
ekonomie en die voordeel wat In kompakte sentrale
gebied vir klein ondernemings inhou, dood te maak.
3.3 Herskikking van grond en dorpsontwikkeling
Die herskikking van grond as stedelike grondbeleid in
Suid - Korea word erken as In hoogs suksesvolle metode om
vinnige stedelike ontwikkeling te bestuur. In essensie
is die grondherskikkingstegniek In meganisme wat die
beplande ontwikkeling van privaat grond vir stedelike
ontwikkeling verseker en ook die infrastruktuurinstal-
lasiekoste verhaal.
Grond word deur deelnemers bygedra wat weer 'n persen-
tasie van hulle grond wat nou gediens is, terugkry.
Die res van die grond word vir paaie of gemeenskaplike
gebruike aangewend of verkoop om die koste van die
voorsiening van infrastruktuur te verhaal. Die
onbetwyfelde effektiwiteit van die grondherskikkings-
prosedure en die feit dat die skema in terme van die
ontwikkeling van stedelike infrastruktuur die beste
voorbeeld van die verhaling van stedelike koste is, is
van besondere betekenis. Grondherskikkingsprogramme is
sedert 1937 in Seoul toegepas as 'n metode om stedelik-
ruimtelike strukture te moderniseer. In Nuwe golf van
grondherskikkingsprogranune het in die 1950 IS na die
Koreaanse oorlog begin. projekte in Seoul is gemik op
klein sentrale gebiedskemas om privaat investering en
konstruksie te akkommodeer en sodoende die geografie
van die sentrale handelsgebied te herstel. Gedurende
die sestiger- en sewentigerjare was die hoofdoelwit van
die grondherskikkingsprogramme om die toenemende
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immigrasie vanaf die platteland na die stede te
ondervang. Nuwe erwe vir behuising is op die rantge-
biede van die stad geskep. Grondherskikkingsprogramme
het In beslissende rol in die akkommodering van die
vinnige toename in die stedelike bevolking gespeel.
Teen 1980 was ongeveer 92 vierkante kilometer gediensde
grond vir residensiEHe funksies en meer as 41 vierkante
kilometer vir openbare fasiliteite, wat parke en paaie
insluit (Rogerson, 1989{b) :169), voorsien. Grondher-
skikking was In onontbeerlike hulpmiddel vir die
hantering van verstedeliking in Korea.
Probleme wat met grondherskikking ondervind is, is dat
stygende konstruksiekoste en die hoeveelheid grond wat
vir kosteverhaling aangebied moet word, drasties
vergroot het in vergelyking met die totale proj ek. Die
kwaliteit van die ruimte in die projekgebiede het seIde
vlakke bereik wat vir die inwoners aanvaarbaar~wasvir
volledig ontwikkelde gemeenskapslewe. Bui tensporige
grondspekulasie en prysstygings het plaasgevind. Die
programme was meer geneig om middelinkome residensiele
gebiede te skep as om groot gedeeltes grond vir lae-
koste behuising beskikbaar te maak . Sekere aanpassings
is egter na 1980 aangebring. In die aangepaste
grondherskikkingsprogram is groter gedeeltes van die
koste-ekwivalente grond deur openbare owerhede opgeneem
as wat nodig was om die projekkoste te verhaal. Die
surplus koste-ekwivalente grond was gebruik om erwe te
voorsien vir lae-inkome gesinne of verkoop om algemene
programme tot voordeel van die armste stedelike groepe
te subsidieer. Die beginsel van kruissubsidiering is
sedert 1980 deur die Nasionale Meesterplan vir Openbare
Konstruksie van Huise en Nasionale Grondontwikkeling
aanvaar.
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3.4. Skuiling en stedelike dienste
In die laat sewentiger- en tagtigerjare het die druk
weens stygende grondkoste en groeiende tekorte aan
grond vir r es Ldens Le Le ontwikkeling toegeneem. vinnig
groeiende stede het veral probleme ondervind met die
beskikbaarheid van grond om skuiling te bied aan die
s tad se lae - inkome bevolking. Probleme om die annes te
huisves, is vererger deur druk wat ontstaan het vir die
herontwikkeling van beter gelee gebiede in die sentrale
gebied, wat histories as lae-inkome en lae-digtheid
residensiele sones aangewend is. Volgens Rogerson
(1989 (b) :170) is Seoul se tradisionele lae-digtheid
residensiele gebiede vervang deur groot konsentrasies
van hoogbou handels-, kantoor- of hoe-digtheid hoogbou
residensiele gebruike.
3.4.1 Skuiling
Sleutel-indikatore van die behuisingsituasie in Seoul
het •n tekort aan bekostigbare lae-koste behuising, hoe
vlakke van oorbewoning van bestaande behuising en 'n
toenemende aantal huishoudings wat in huureenhede woon,
getoon. In 1985 het die armste 30 persent van die
bevolking oor lewensruimte van gemiddeld twee vierkante
meter per persoon beskik. Teen 1986 was die skatting
dat sowat 60 persent van Seoul se bevolking in huureen-
hede geleef het. Die behuisingsbeleid van die regering
was besonder oneffektief om die behoefte aan behuising
vir die armes aan te spreek. Streng beheer is op die
ontwikkeling van plakkery of onwettige behuising in die
metropolitaanse Seoul uitgeoefen. Soms is die plat-
stoot beleidsopsie uitgeoefen. Die behuisingsopsies
vir die armer huishoudings is verder verminder deur die
feit dat openbare of owerheidsontwikkelde behuising in
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Seoul eerder verkoop as verhuur is. Die middel- tot
hoer-inkomstegroepe is hierdeur bevoordeel.
Die nasionale finansiele beleid het verder bygedra tot
die skaarsheid van lae -kos te behuising. Sedert die
sestigerjare was die prioriteitsektore uitvoernywerhe-
de, swaar nywerhede en, meer onlangs, hoe-tegnologiese
vervaardiging. Behuising is nie as In priori tei t
beskou nie. Die opkoms van Seoul as dinamiese stad en
as die ekonomiese spilpunt van die Suid -Koreaanse
wonderwerk het die groeiende vraag na stedelike
vernuwing om grond vir nuwe besighede, regeringskantore
en middel- en hoer-inkome residensiele ontwikkeling te
voorsien, versnel. Herontwikkeling is verder aange-
spoor deur opgradering- en rehabilitasieprojekte wat as
belangrik beskou is om die internasionale status van
Seoul te bevorder. Die laagste inkomstegroepe is
gevolglik die slegste deur die herontwikkelingsproses
geraak wat aansienlike wins vir kontrakteurs en
stadsowerhede ingehou het en die behuisingsvoorraad vir
die middel- en hoer-inkomegroepe verhoog het.
3.4.2 Stedelike dienste
Studies van Seoul deur die Verenigde Nasies, het In
suksesrekord van wydverspreide lewering van onderwys,
gesondheidsorg, water en elektrisiteit vir die vinnig
groeiende bevolking van die stad getoon. Die dominante
model vir die lewering van dienste was die konvensione-
Le II top-down", gesentraliseerde, regeringsleweringsis-
teem. Die toenemende vraag na dienste het aanleiding
tot die bevraagtekening van die model gegee, spesifiek
met betrekking tot die effektiwiteit daarvan en die
lewering van voldoende dienste aan die armste bevol-
kingsgroepe. Innoverende eksperimente is onderneem om
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gemeenskapshulpbronne te mobiliseer in die lewering van
noodsaaklike stedelike dienste aan die armes deur 'n
"bottom-up", gedesentraliseerde en deelnemende benade-
ring.
Volgens Rogerson (1989 (b) : 171) is die kern van die
Suid-Koreaanse eksperirnent in deelnemende lewering van
stedelike dienste, die ontstaan van die "New Conununity
Movement" , wat gebaseer was op die beginsels van
selfhelp en gerig was op die verbetering van platte-
landse lewenstoestande. In baie van die lae-inkorne
gebiede van Seoul het die selfhelporganisasies 'n wye
reeks van funksies soos die konstruksie van paaie, die
installering van rioollyne en die uitbreiding van
watertoevoerlyne oorgeneem. Die organisasies het ook
betrokke geraak in ander aktiwiteite soos die bou van
gemeenskapsentrurns, sale vir bejaardes, speelgronde,
installasie van straatbeligting, organisasie van
kooperatiewe winkels, busvervoer vir skoolkinders en
verkeersbeheer op 'n vrywillige basis. 'n Mengsel van
"top-down"- en "bottorn-up"-benaderings kan 'n werkbare
rnanier daarstel om verbeterde stedelike dienste aan die
arm stedelinge te lewer.
Seoul se ontwikkelingsondervinding met betrekking tot
verstedeliking het getoon dat die bestuur van vinnige
uitbreiding as teenwig gebruik kan word om te voorkom
dat onbeheerde vinnige verstedeliking in chaos ontaard.
Suid-Korea is 'n goeie voorbeeld van die sukses wat met
'n nasionale verstedelikingsbeleid bereik kan word deur
die implementering van 'n samehangende en relatief
konsekwente ontwikkelingsprogram wat strategiee van
ekonomiese dekonsentrasie verbind met breer ruimtelike
ontwikkelingsprogramrnewatplattelandsegemeenskapsont-
wikkeling daarby insluit. Die beperkings van ekspli-
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siete ruimtelike beleid in die hervorrning van die
geografiese verspreiding van nywerhede word ook
ui tgewys. Klem wordook geplaas op die pct ens i e Le
gevare in die verlies van welvaart deur te volhard met
In liggingsbeleid vir nywerhede wat nuwe nywerheidsin-
vestering in die nasionale kernstreke beperk. Die
tegniek van die herskikking van grond kan oorweeg word
in Suid-Afrika, veral as aangepaste prosedures gebruik
kan word om kruissubsidiering van die voorsiening van
lae-koste behuising te bewerkstellig. Ag moet geslaan
word op die noodsaaklikheid om programme vir die
voorsiening van behuising aan die kwesbare en arrner
gemeenskappe te ontwikkel. Beleid· moet ook aandag gee
aan die potensiaal van deelnernende dienstelewering-
sisteme en die verrnenging van 'n "top-down"- en
"bottom-up"- diensteleweringsprosedure.
4. SAMEVATTING ,
Die doel met hierdie hoofstuk was om verstedeliking in
Maleisie en Suid-Korea te bespreek. Stedelike konsen-
trasies het by die grootste stedelike sentra, waarvan
Kuala Lumpur die belangrikste was, plaasgevind. 'n
Werksmag wat in etnisiteit, geloof en taal verdeel is,
het ontstaan.
Etniese Maleisiers het eers gedurende die derde fase
van verstedeliking begin betrokke raak by verstedeli-
king. Met die afname in die wereldvraag na rubber en
tin gedurende die depressiejare, het werkloses in
tydelike verligtingskampe by die stede begin konsen-
treer. Plakkerboere het aan die stedelike ekonomie
begin deelneem deur die voorsieners van vars voedsel te
word. Met die ontwikkeling van die platteland is
werkgeleenthede vir Maleisiers geskep en pogings is
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aangewend om die lewenstandaard van plattelandse
Maleisiers te verhoog. Ruimtelike segregasie van rasse
en die identifikasie van beroepe met ras het ontstaan.
Ongelykhede in die Maleisiese gemeenskappe het in 'n
toenemende mate in etniese terme gepolariseerd geraak.
Spanning tussen Maleisiese en nie-Maleisiese gemeen-
skappe het in grootskaalse onrus ontaard wat aanleiding
tot die Nuwe Ekonomiese Beleid gegee het.
Industrialisasie is as voertuig aangewend om verstede-
liking te versnel. Maleisiese deelname aan kapi talisme
moes uitgebrei word. In Effektiewe opname in die
stedelike ekonomie was nodig en daar is gepoog om 'n
etniese Maleisiese handels - en entrepreneursklas binne
'n raamwerk wat industrialisasie in die stede aanmoe-
dig, te skep. Besteding deur die Maleisiese regering
kon egter nie daarin slaag om inheemse entrepreneurskap
aan te moedig nie. Met die toenemende versteaeliking
van die etniese Maleisiers en die Chinese wat histories
hoofsaaklik grondeienaars in die stede was, het In
vraagstuk van etnisiteit in grondeienaarskap ontstaan.
Ten einde die vraagstuk te ontlont, het die regering
programme begin ontwikkel om die lae-inkomegroepe van
behuising te voorsien.
Uit die ontwikkelingsondervinding van Maleisie met
betrekking tot verstedeliking kom dit na yore dat 'n
etnies verdeelde gemeenskap wel deur middel van verste-
deliking en industrialisasie geherstruktureer en
getransformeer kan word. am versnelde verstedeliking
te kan hanteer, is volgehoue hoe ekonomiese groei
noodsaaklik. Verder moet verstedeliking 'n integrale
deel van die herstrukturering van die gemeenskap vorm.
Nie - ruimtelike doelwi tte is bevorderlik vir 'n nas i.ona-
le strategie van verstedeliking en industrialisasie.
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Ongelyke patrone van grondeienaarskap kan die opheffing
van toekomstige gemeenskappe beperk. Positiewe
diskriminasieprogramme om inter-ras ongelykhede te
verminder, kan maklik tot inter-ras konflik aanleiding
gee. Herstrukturering van die gemeenskap kan skade ly
indien sekere groepe van die gemeenskap negatief daarop
reageer en hulle belange na In ander land verskuif.
Soos bespreek, verteenwoordig Seoul een van die bes
bestuurde ontwikkelende wereldstede sowel as een van
die mees dinamiese metropole in Asie. Verskeie
beleidsopsies is toegepas om metropolitaanse groei te
beheer 5005 om hoofkantore van semi-owerheidsinstel-
lings te verskuif, groengordels af te baken, satel-
lietdorpe met openbare vervoerskakels na Seoul te
vestig, die platteland te ontwikkel, maatreeLs om
nywerhede weg te 5 toot in te 5 tel, aansporings om
nywerhede te 10k na alternatiewe groeisentra, In nuwe
nywerheidsdorp bui te te yes tig en om Seoul as 'n
verspreidingsone te klassifiseer. Die maatreels het
egter beperkte sukses gehad en die verandering in
sektorale beleid het daartoe aanleiding gegee dat van
ligte uitvoergeorienteerde vervaardiging na swaar kapi-
taalintensiewe nywerhede oorgegaan is wat spontaan op
nuwe nywerheidsfokuspunte gaan vestig het. Seoul het
egter weer In rol begin speel toe die klem in die
tagtigerjare verskuif het na klein- en mediumgrootte
ondernemingsbinne Integnologie-ontwikkelingstrategie.
Nywerheidsdesentralisasie na die periferie het dus
minder as gevolg van regeringsinmenging plaasgevind.
In Ekstreme eng hervestigingsbeleid kan die effektiewe
funksionering van nywerhede verminder en aanleiding tot
groot welvaartsverliese gee. Die "kombersverbod" op
nuwe nywerhede in Seoul het gedreig om die "broeikas"-
funksie geskep deur agglomerasievoordele om in Seoul te
vestig, te vernietig.
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Die herskikking van grond as stedelike grondbeleid in
Suid-Korea word erken as In hoogs suksesvolle metode om
vinnige stedelike ontwikkeling te bestuur. Grondher-
skikking was 'n onontbeerlike hulpmiddel vir die
hantering van verstedeliking in suid-Korea. Die
effektiwiteit van die grondherskikkingsprosedure is
gelee in die feit dat die skema in terme van die
ontwikkeling van stedelike infrastruktuur die koste
daarvan kan verhaal. Grondherskikkingsprogramme het 'n'
beslissende rol in die akkommodering van die vinnige
toename in die stedelike bevolking gespeel. Die
programme was egter geneig om middel-inkome residensie-
Ie gebiede te skep eerder as om groot gedeeltes grond
vir lae-kostebehuising beskikbaar te maak , Aanpassings
is gemaak om hierdie probleem te ondervang deur die
beginsel van kruissubsidiering toe te pas.
Die_behuisingsbeleid van die regering van Suid-Korea
was oneffektief om die behoefte aan behuising vir die
lae-inkome gedeelte van die bevolking aan te spreek.
Streng beheer is op onwettige ontwikkeling of.plakkery
t.oeqepas , Owerheidsontwikkelde behuising is eerder
verkoop as verhuur wat die middel- tot hoer inkome-
groepe bevoordeel het. Behuising is nie as 'n priori-
teit beskou nie en die nasionale finansiele beleid het
bygedra tot die skaarsheid van lae-kostebehuising.
Stadsvernuwing is gedoen om grond vir nuwe besighede,
regeringskantore en middel- en hoer inkome r es Ldens LeLe
ontwikkeling te voorsien. Opgraderings- en rehabilita-
sieproj ekte is gebruik om die internasionale status van
Seoul te bevorder.
Ui t die suksesrekord van die wydverspreide lewering van
onderwys, gesondheidsorg, water en elektrisiteit vir
die vinnig groeiende bevolking van Seoul het eksperi-
mente getoon dat gemeenskapshulpbronne gernobiliseer kan
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word in die lewering van noodsaaklike stedelike dienste
aan die armes, deur In "bottom-up" gedesentraliseerde
en deelnemende benadering te volg. In Mengsel van
"top-down"- en "bottom-up"- benaderings kan ook In
doeltreffende wyse wees om verbeterde stedelike dienste
aan die arm stedelinge te lewer.
uit die ontwikkelingsondervinding met betrekking tot
verstedeliking in Suid-Korea kan gesien word dat die
effektiewe bestuur van metropole kan voorkom dat
onbeheerde vinnige verstedeliking in chaos ontaard.
Strategiee van ekonomiese dekonsentrasie watverbind is
met breer ruimtelike ontwikkelingsprogramme, insluiten-
de plattelandse gemeenskapsontwikkeling wat geimplemen-
teer word as In ontwikkelingsprogram, kan nasionale
verstedelikingsbeleid bevoordeel. Eksplisiete ruimte-
like beleid kan die hervorming van nywerheidsvestiging
asook nuwe nywerheidsvestiging in kernstreke beperk.
In hoofstuk vier word die ontwikkelingsondervinding met
betrekking tot verstedeliking in Maleisieen Suid-
xor.ea,' op Suid-Afrika van toepassing gemaak.
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HOOFSTUK VIER
TOEPASBAARHEID VAN DIE ONTWIKKELINGSONDERVINDING MET BETREK-
KING TOT VERSTEDELlKING IN MALElSIe EN SUlD-KOREA OP SUlD-
AFRIKA
1. INLEIDING
Die doelmet hierdie hoofstuk is om die toepasbaarheid
van die ontwikkelingsondervinding met betrekking tot
verstedeliking in Maleisie en Suid-Korea op Suid-Afrika
te bespreek.
Uit die inligting verkry uit hoofstukke twee en drie,
kom dit duidelik na yore dat Suid-Afrika hom, wat
verstedeliking betref, in min of meer In soortgelyke
situasie bevind as wat in Maleisie die geval was in
196~ toe die Maleisiese regering die Nuwe Ekonomiese
Beleid geimplementeer het. Die etniese verdeeldheid
van die Maleisiese gemeenskap en "onderdrukking" van
die verstedeliking van die etniese Maleisiers het in
konflik en onrus tot uiting gekom. suid-Afrika betree
nou In nuwe politieke bedelingmet sterk klem op
demokrasie teenoor In ou bedeling wat deur middel van
politieke beleid verstedeliking teen die natuurlike
verloop daarvan probeer dekonsentreer het. Suid -Afrika
korn nou voor die punt te staan waar verstedeliking sy
natuurlike verloop gaan neern, wat hoofsaaklik uit die
verskuiwing van die Swart bevolkingsgroepe vanuit die
platteland na die rnetropole en stedelike gebiede gaan
bestaan.
In hierdie hoofstuk gaan die toekomsverwagting met
betrekking tot verstedeliking in die metropolitaanse
gebied ondersoek word omdat di t na verwagting die nodus
is waar toekomstige verstedeliking" tot In toenemende
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mate in Suid-Afrika sal konsentreer. Teen hierdie
aq t erq rorid sal die toepaslikheid van die ontwikke-
lingsondervinding uit verstedeliking in Maleisie en
Suid -Korea op Suid -Afrika bespreek word waarna 'n
ontleding gedoen word ten einde te bepaal of die
Heropbou- en Ontwikkelingsprogram en Witskrif op
Heropbou en Ontwikkeling verstedeliking akkommodeer.
Moontlike oplossings waarbinne verstedeliking in Suid-
Afrika hanteer kan word, sal dan geformuleer word.
2. TOEKOMSTIGE VERSTEDELIKING IN DIE METROPOLITAANSE
GEBIEDE VAN SUID-AFRlKA
2.1 Verstedelikingskoers
Volgens die Hersiene verstedelikingstrategie vir Suid-
Afrika (RSA, 1992: 57), is beraam dat teen die jaar
2010, 69 persent (of 33,2 miljoen) van die totale Swart
bevolking in die stedelike gebiede en 31 persent (of
15,2 miljoen) in die landelike gebiede van suid-Afrika
woonagtig sal wees. Verdere beramings toon dat 49
persent (of 23,6 miljoen) van die totale Swart bevol-
king teen daardie tyd in die metropolitaanse gebiede
woonagtig sal wees, waar die grootste groei derhalwe
sal plaasvind. Die verwagting dat 33,2 miljoen van die
Swart bevolking teen die jaar 2010 in stedelike gebiede
woonagtig sal wees teenoor 15,2 miljoen in die landeli-
ke gebiede, bied 'n belangrike perspektief op toekom-
stige stedelike ontwikkelings- en verstedelikingsbe-
leid. In minder as twee dekades sal voorsiening gemaak
moet word vir' n bykomende ongeveer 20 miljoen mense in
stede en dorpe. Teen 2010 sal 73 persent van die
totale bevolking of 43,7 miljoen mense verstedelik wees
(Stedelike Stigting, 1990(b) :8).
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2.2 Konsentrasie in groot stedelike sentra
Verstedeliking in Suid-Afrika is nie net etnies ongelyk
nie, maar ook ruimtelik op sekere konsentrasies gerig.
In Tabel 4.1 word die bevolking van die vier grootste
metropolitaanse streke van suid-Afrika getoon.
TABEL 4.1: DIE BEVOLKING VAN DIE VIER GROOTSTE METROPOLI-
TAANSE STREKE VAN SUID-AFRIKA, 1990 EN 2005
STREElt BEVOLltING GEMIDDELDE JAARLIKSE GllOElltDERS
1990 2005 1990-1995 1995-2000 2000-2005
Pretoria/Witwatersrand! 7 446 679 10 187 820 2,0 2,2 2,1
Ver_niging
Kaapse Skiereiland 2 466 105 3 441 404 2,1 2,3 2,3
Durban/Pinetown/Pietermaritzburq 3 368 165 5 402 426 3,1 3,2 3,4
Port Elizabeth/Uitenhage 885 534 1 097 202 1,4 1,6 1,3
Totaal 14 166 483 20 128 852 2,3 2,4 2,4
BRON: Republiek van Suid-Afrika, 1992: Hersiene
Verstedelikingstrategie vir Suid-Afrika, p66
Volgens tabel 4.1 geniet die bestaande metropole
voorkeur by stedelike migrante. Die Pretoria/Wi twa-
tersrand/vereeniging(PWV)-konfigurasiemetongeveer7,5
miljoen inwoners in 1990, is die mees prominente
primere stade Dit verteenwoordig ongeveer een derde
van die land se stedelike bevolking. Drie ander
agglomerate, naamlik Durban (3,4 miljoen), Kaapstad
(2,5 miljoen) en Port Elizabeth (900 000), volg.
Tesame akkommodeer hierdie metropole meer as 37 persent
van die land se bevolking. Tabel 4.1 toon verder dat
'n konstante groei in die metropole verwag kan word.
'n Neiging tot verhoogde ruimtelike manifestasie van
verstedeliking binne die bestaande metropolitaanse
gebiede, kan ook waargeneem word. Die gepastheid van
vorige beleidsrigtings wat die groei van suid-Afrika se
metropolitaanse gebiede aan bande gele en stedelike
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industriele funksies versprei het, word hierdeur
bevraagteken.
Die Stedelike Stigting (1990(a) :35) is van mening dat
die gevolge van die geprojekteerde bevolkingsgroei op
In intra-stedelike en intra-metropolitaanse skaal waar-
geneem sal word. Suid-Afrika se metropolitaanse
gebiede sal die grootste verstedelikingsdruk en die
vinnigste bevolkingsgroei ervaar. Die PWV-kompleks,
Durban en Kaapstad se bevolking sal in die periode van
1985 tot 2010 verdubbel. Na verwagtingsal die PWV-
kompleks se bevolking ongeveer 16 mi Lfoen jieen die jaar
2010 beloop. Durban en Kaapstad se bevolking sal na
ses miljoen en vier miljoen onderskeidelik vergroot.
So In skaal en formaat van vestiging sal 'n nuwe
benadering tot verstedeliking en die bestuur daarvan
vereis.
soos reeds genoem, sal die grootste deel van die
metropolitaanse groei in die vorm van die verhoging in
die Swart bevolkingsgroepe in die metropolitaanse
gebiede plaasvind. Baie van die groei sal geakkommo-
deer word in groeiende, spontane, onbeplande informele
nedersettings wat hoofsaaklik deur die aanwas van die
stedelinge opgeneem sal word. Die balans tussen
beplande en onbeplande nedersettings sal in die toekoms
beinvloed word deur die effektiwiteit van die behui-
sings - en grondbeleid van die regering van die dag
(Stedelike Stigting, 1990(a) :35).
3. ONTWIKKELINGSONDERVINDING MET BETREKKING TOT VERSTEDE-
LIKING IN MALEISIe EN SUID-KOREA
Verskeie lesse kan geleer word ui t die ontwikkelingson-
dervinding met betrekking tot verstedeliking in
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Maleisie en suid-Korea. Besliste toepassingsmoontlik-
hede bestaan op Suid-Afrika met die inagneming dat elke
land se situasie uniek is. verstedelikingstendense in
Maleisie, Suid-Korea en Suid-Afrika stem egter baie
ooreen.
3.1 Toepaslikheid op verstedeliking in Suid-Afrika
uit diebespreking van verstedeliking in Maleisie en
Suid-Korea in hoofstuk drie kan sinvolle lesse uit die
ontwikkelingsondervinding met betrekkingtot verstede-
liking geleer word. Wat Maleisie betref, is die
volgende waargeneem:
Die ongelyke strukturering van die gemeenskap en
ekonomie van Maleisie het etniese konflik en
mededinging tussen rassegroepe veroorsaak wat
deur middel van verstedeliking kalmeer is.
verstedeliking in Maleisie is vergesel deur
industrialisasie. Industrialisasie is gebruik
om verstedeliking te versnel en is as voertuig
vir verstedeliking aangewend.
Die opheffing en ontwikkeling van die platteland
in Maleisie kon verstedeliking nie vertraag nie.
Maleisiese landbouers het hoofsaaklik in die
platteland voorgekom en groter identifikasie van
etniese groep met beroep het plaasgevind wat tot
etniese polarisering gelei het.
verstedeliking in Maleisie het gepaard gegaan
met volgehoue hoe ekonomiese groei.
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Maleisie se Nuwe Ekonomiese Beleid het a Ll,e
aspekte van ontwikkeling aangespreek. Daadwerk-
like beleid moet gevolglik bestaan om verstede-
liking te hanteer binne die konteks van In
nas ionale ontwikkelingsbeleid. Vers tedeliking
in Maleisie was In integrale deel van die her-
strukturering van die gemeenskap en die gemeen-
skap is deur verstedeliking deel van die stede-
like ekonomie gemaak.
Die owerheid het In konstruktiewe rol gespeel in
die verstedeliking van Maleisie.Maleisiese
kapi talisme is bevorder deur die onus v.l r die
akkumulasie van kap i taal op die owerheid te
plaas. Die owerheid het deur middel van openba-
re korporasies en openbare ondernemings, wat
deur etniese Maleisiers beheer is, probeer om
Maleisiese handels- en nywerheidsentrepreneurs
te skep en sodoende hulle deelname aan die
ekonomie te vergroot. Openbare ondernemings is
geskep deur kapitale hulp wat verkry is van
Japan en die Verenigde State van Amerika. Die
regering van Maleisie kon nie werklik daarin
slaag om In handels- en nywerheidsentrepreneurs-
groep van etniese Maleisiers te skep nie.
Maleisie was verbind tot In nie-ruimtelike
doelwit in sy strategie vir verstedeliking en
nywerheidsvestiging.
Ongelyke patrone van grondeienaarskap in die
stede van Maleisie het verstedeliking bemoeilik
omdat dit potensiele toegang tot stedelike
inkome daardeur beperk, ontwikkelingsprobleme
skep en In las op die opheffing van toekomstige
stedelike gemeenskappe plaas~
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Met die instaatstelling van etniese Maleisiers
om deel te vorm van die stedelike ekonomie deur
positiewe diskriminasie is inter-ras ongelykhede
verminder maar inter-ras konflik is vermeerder.
In die hele proses van verstedeliking en die
herstrukturering van die etniese Maleisiese
gemeenskap is die nie-Maleisiers verwaarloos en
het 'n negatiewe gevoel by hulle jeens die Nuwe
Ekonomiese Beleid ontstaan. Verstedeliking is
daardeur benadeel in die sin dat die nie-Malei-
siers hulle belange onttrek en na ander lande
emigreer het.
verstedeliking is baie suksesvol in suid-Korea bestuur.
Die volgende waarnemings kan gemaak word met betrekking
tot Seoul:
'n Te eksplisiete ruimtelike beleid oor die
geografiese verspreiding van nywerhede om ver-
stedeliking te bestuur, het nie in Seoul geslaag
nie. veranderinge in sektorale beleid het tot 'n
groot mate die vestiging van nywerhede gelei.
Effektiwiteits- en welvaartsverliese het in
Seoul voorgekom deur nuwe nywerheidsontwikkeling
in die kernstreke te beperk.
Die grondherskikkingsproses wat in Suid-Korea
gevolg is, het goed daarin geslaag om verste-
deliking te akkommodeer.
Die gebrek aan ontwikkelingsprogramme en die lae
prioriteit wat aan lae-koste behuising in Seoul
gegee is, het verstedeliking vir die lae-inkome-
groepe benadeel.
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Waarskynlik een van die belangrikste lesse uit
die ontwikkelingsondervinding in Seoul het
getoon dat deelnemende diensteleweringsisteme
vanuit die gemeenskap goed gewerk het om stede-
like dienste aan die lae-inkome gemeenskappe te
lewer.
Uit hierdie ontwikkelingsondervinding in Maleisie en
Suid-Korea is die toepassingsmoontlikhede met betrek-
king tot verstedeliking in suid-Afrika soos volg:
Soos in die geval van Maleisie het Suid-Afrika
ook In ongelyk ges truktureerde gemeenskap en
ekonomie wat oorblyfsels van die apartheidsbe-
leid van die voormalige regering is, wat deur
middel van verstedeliking geherstruktureer en
getransformeer kan word.
Verstedeliking is in Suid-Afrika deur die nywer-
heidsdesentralisasiebeleid ontmoedig. Die
nywerheidsvestigingsbeleid kan eqt.er . aangepas
'word om verstedeliking te akkommodeer en dit kan
In effektiewe voertuig vir verstedeliking word.
Suid-Afrika het deur middel van nywerheidsdesen-
tralisasie gepoog om die platteland op te hef om
sodoende verstedeliking teen te werk. Omdat
hierdie pogings nie geslaagd was nie, behoort
kennis egter geneem te word van die feit dat
ontwikkeling van die platteland etniese polari-
sering soos in die geval van Maleisie kan ver-
oorsaak.
Suid-Afrika sal eers suksesvol kan verstedelik
sodra volgehoue hoer ekonomiese groei bewerk-
stellig kan word.
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Verstedeliking kan ook in Suid-Afrika In inte-
grale deel van die Heropbou- en Ontwikkelings-
program vorm, soos wat verstedeliking in Malei-
sie deel was van die Nuwe Ekonomiese Beleid, in
die herstrukturering en transforrnasie van die
gemeenskap en ekonomie van Suid-Afrika in die
geheel.
Owerheidsdeelname ter bevordering van verstede-
liking in Suid-Afrika behoort meer by die be-
vordering van beleid te bly waardeur werkge-
leenthede geskep, ruimte vir die privaat sektor
in die ekonomie gelaat en behuising aan die lae-
inkome groep van die bevolking verskaf kan word.
Die binnelandse politiek van die land sal eers
moet stabiliseer alvorens aanspraak gemaak sal
kan word op buitelandse kapitaal om verstedeli-
king te bevorder. Die suid-Afrikaanse regering
het ook In daadwerklike rol te speel in die her-
strukturering van die gemeenskap as deel van
verstedeliking en dit behoort In primere oogmerk
'van die verstedelikingsbeleid te wees.
Suid-Afrika behoort ook In nie-ruimtelike doel-
wit in sy verstedelikingstrategie na te volg
omdat die poging om In ruimtelike doelwit na te
streef met nywerheidsdesentralisasie, om verste-
deliking te akkommodeer, nie geslaag het nie.
Suid-Afrika bevind hom, soos Maleisie, ook in In
situasie van ongelyke patrone van grondeienaar-
skap en bevredigende oplossings moet gevind word
om die probleem te bowe te kom sodat verstedeli-
king nie daardeur benadeel word nie.
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Suid-Afrika kom ook voor dieselfde proses van
instaatstelling van sekere van die bevolkings-
groepe om deel van die stedelike ekonomie te
vorm, te staan. Voorsorg moet getref word sodat
die slaggate van positiewe diskriminasie om
inter-ras ongelykhede met inter-ras konflik te
vervang, vermy word.
In die proses van verstedeliking en die her-
strukturering van die suid-Afrikaanse gemeenskap
sal teen die benadeling van sekere groepe van
die gemeenskap gewaak moet word sodat die ont-
trekking van belange en emigrasie, soos in die
geval van Maleisie, nie plaasvind nie.
Vers tedeliking in die metropoli taanse gebiede
van Suid-Afrika, soos in Seoul, sal ook bestuur
moet word. 'n Samehangende en konsekwente
ontwikkelingsprogram is belangrik omverstedeli-
king in die metropole te rig en te bestuur •
. In Suid-Afrika het die bestuur van metropole
deur nywerheidsdekonsentrasie aan te moedig, ook
nie geslaag nie en die beleid sal aangepas moet
word. Effektiwiteits- en welvaartsverliese het
in Seoul voorgekom deur nuwe nywerheidsontwikke-
ling in die kernstreke te beperk. Soortgelyke
ervaring kan in die metropole van Suid -Afrika
verwag word indien nuwe nywerheidsvestiging in
die kernstreke daarvan beperk word.
Die herverdelingsproses van grold in Suid-Korea
het verstedeliking goed geakkommodeer. 'n
Soortgelyke proses wat by die Suid-Afrikaanse
situasie aangepas is, kan oorweeg word.
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Anders as in Seoul, gee Suid-Afrika egter reeds
hoe prioriteit aan die voorsiening van lae-koste
behuisingen dit is ook In aspek wat in die
Heropbou - en Ontwikkelingsprogram ingebou is.
Veral vers tedeliking van die lae - inkomegroepe
kan hierdeur bevoordeel word.
Uit die ondervinding in Seoul kan afgelei word
dat 'n mengsel van die "top-down"- en "bottom-
up"-benadering vir die deelname van die gemeen-
skap in die lewering van stedelike dienste aan
die lae - inkome gemeenskappe goed behoort te
werk. Soortgelyke benadering van In deelnemende
diensteleweringsisteem word in die Heropbou- en
Ontwikkelingsprogram in suid-Afrika voorgestel.
4. DIE HEROPBOU- EN ONTWIKKELINGSPROGRAM EN DIE WITSKRIF
OP HEROPBOU EN ONTWIKKELING SE HANTERING VAN VERSTE-
DELIKING
verstedeliking word op 'n indirekte wyse deur die
Heropbou- en Ontwikkelingsprogram en die Witskrif op
Heropbou en Ontwikkeling hanteer. pogings om die
gevolge van verstedeliking in suid-Afrika soos in
hoofstuk twee bespreek te ondervang, word veral in die
oogmerke en doelwitte van die Heropbou- en Ontwikke-
lingsprogram en die Witskrif aangetref.
Die Heropbou- en Ontwikkelingsprogram klassifiseer
armoede as die een enkele grootste las op die Suid-
Afrikaanse gemeenskap ·(African National Congress,
1994:14). Die grootliks ongebalanseerde konsentrasie
van besigheids - en nywerheidsontwikkeling soos deur
apartheid daargestel, word vir die armoede geblameer.
'n Onderneming word deur die Witskrif op Heropbou en
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Ontwikkeling gegee om arrnoede te beveg: "Attacking
poverty and deprivation will therefore be the first
priority of the democratic Government" (RSA, 1994 :4) .
In Sentrale doelwi t van die Heropbou - en Ontwikkelings-
program is om die kwaliteit van lewe van aIle Suid-
Afrikaners te verbeter, veral die van die arrnste
gemarginaliseerde gemeenskappe.
Werkloosheid word deur die Heropbou- en Ontwikkelings-
program aangespreek. Ondernemings om werkgeleenthede
te skep, hang saam met pogings om aan die basiese
behoeftes van die suid-Afrikaanse gemeenskap te voldoen
deur op 'n geintegreerde basis die proses van stedeli-
ke- en buite-stedelike ontwikkeling sowel as ontwikke-
ling op die platteland te kombineer. Werkskepping is
een van die hoofdoelwitte van die nywerheidsbeleid van
die witskrif op Heropbou en Ontwikkeling (RSA, 1994:2-
5) . Ter bereiking van hierdie doelwitte stel die
wi tskrif voor dat bestaande nywerhede herstruktureer en
nuwe gebiede vir nywerheidsontwikkeling geidentifiseer
word. Die heropbou van die ekonomie moet aan ontwikke-
ling en industrialisasie gekoppel word en kan binne
hierdie beleid as voertuig om verstedeliking te
bevorder, gebruik word.
volgens die Heropbou- en Ontwikkelingsprogram is die
herverdeling van grond een van die aspekte van grond-
hervorming (African National Congress, 1994: 20) in
Suid-Afrika. Herverdeling behels hoofsaaklik die
herverspreiding van r'es i dens l e Le en produktiewe grond.
In Verdere standpunt word gemaak dat die herverdelings-
program van grand gemeenskappe moet ondersteun om op In
regverdige en effektiewe manier grond te kan toewys en
administreer. Geen voorstelle vir In metode om grond
te verdeel word egter gemaak nie. Verstedeliking en
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die effektiewe bestuur van verstedeliking kan 'n
raamwerk daarstel waarbinne die regverdige en effektie-
we herverdeling van grond kan plaasvind.
Behuising word in al sy fasette in die Heropbou- en
Ontwikkelingsprogram hanteer. Binne hierdie konteks
word die mening gehuldig dat grond vir behuising, ten
opsigte van ekonomiese geleenthede en sosiale fasili-
tei te, goed gelee moet wees. Die grondgebruiksonering
moet stedelike ontwikkelingspatrone wat versoenbaar met
die doelwitte van die Heropbou- en Ontwikkelingsprograrn
is, bevorder. Gerneenskappe moet deur mi.dde L van
werkgeleenthede, opleiding en die toekenning' van
konstruksiekontrakte direk deur behuisingsprojekte be-
voordeel word. Verstedeliking sowel as pogings om
deelname aan die stedelike ekonomie te bewerkstellig,
is duidelik waarneernbaar in hierdie benadering tot die
voorsiening van behuising.
Die wi tskrif op Heropbou en Ontwikkeling (RSA, 1994: 12)
maak melding van konsep stedelike ontwikkelingsbeleid
wat ge'formuleer en as belangrike inset vir 'n nasionale
ontwikkelingstrategie gebruik sal word. Verstedeliking
kan dus langs hierdie weg in die nasionale ontwikke-
lingstrategie geakkommodeer word.
Alhoewel verstedeliking nie eksplisiet in die Heropbou-
en Ontwikkelingsprogram en die Witskrif op Heropbou en
Ontwikkeling hanteer word nie, is baie van die elemente
van verstedeliking daarin vervat en is verstedeliking
tot 'n groot mate reeds daarmee geintegreer. Verder
moet in ag geneem word dat die Hersiene verstedeliking-
strategie van 1992 nog nie die geleentheid gebied is om
ten volle geimplementeer te word nie omdat die politie-
ke aanvaarbaarheid nie om daardie tydstip bestaan het
nie.
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5. MOONTLIKE OPLOSSINGS WAARBINNE VERSTEDELIKING IN SUID-
AFRIKA HANTEER RAN WORD
Die realiteite van suid-Afrika, met die nuwe politieke
bedeling wat betree word, is dat die land In versnelde
fase van veral Swart verstedeliking binnegaan en
toenernende bevolkingskonsentrasie in die metropolitaan-
se gebiede kan verwag word. Moontlike oplossings om
verstedeliking in Suid-Afrika te hanteer, is eerstens
om verstedeliking binne In nasionale ontwikkelingstra-
tegie as In integrale deel van heropbou en ontwikkeling
te hanteer. Tweedens moet deelname aan die stedelike
ekonornie bewerksteIIig word deur verstedeliking.
Derdens moet effektiewe en konsekwente metropolitaanse
bestuur toegepas word om verstedeliking te akkomrnodeer
en laastens het die owerheid In besliste rol te vervul
met betrekking tot verstedeliking. Hierdie vier
aspekte word vervolgens kortliks bespreek.
5.1 verstedeliking as integrale deel van die Heropbou- en
Ontwikkelingsprograrn
Anders as die 1986-verstedelikingstrategie, wat ver-
stedeliking probeer dekonsentreer het, moet die reaIi-
teite van verstedeliking in suid-Afrika aanvaar word.
vir verstedeliking om te slaag, moet dit geintegreer
word met die Heropbou- en Ontwikkelingsprogram. Binne
die doelwitte van die Heropbou- en Ontwikkelingsprogram
om die gemeenskap van Suid-Afrika te herstruktureer en
die ekonoIhie op te bou, behoort verstedeliking die
raamwerk te vorm waarbinne hierdie doelwitte nagestreef
kan word.
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5.2 Deelname aan die stedelike ekonomie
Die nuwe nywerheidsontwikkelingstrategie, soos omvat in
die Heropbou- en Ontwikkelingsprograrn, kan as voertuig
gebruik word om deelname aan die stedelike ekonomie te
verseker en verstedeliking daardeur te bevorder.
Anders as in die veriede, behoort 'n nie-ruimtelike
beleid in die geografiese verspreiding vannywerhede
gevolg te word om die vestiging van nywerhede binne die
sektorale beleid te laat kristaliseer. 'n Fyn balans
moet in die vestiging van nuwe nywerheidsontwikkeling
in die kernstreke van die rnetropole gehandhaaf word
sodat dit nie onnodig beperkend is nie, maar dat die
aggiomerasievoordeel weI behoue bly vir die bedrywe wat
die meeste daarvan afhanklik is.
5.3 Metropolitaanse bestuur van verstedeliking
Die herskikking van grond binne die metropole is een
van die kernaspekte van die bestuur van verstedeliking
wat in Suid-Afrika, as gevolg van die ongelyke eienaar-
skap van grond, omsigtig hanteer moet word.
Die benadering kan gevolg word om toe te sien dat eike
grondgedeeite beoordeel word in terme van ligging en
ander fisiese eienskappe om te verseker dat geIyke
verspreiding van opbrengs tussen die deelnemende
grondeienaars verkry word of deur die terug ontvangs
van gelykwaardige grond wat afgestaan is. Oorweging
kan ook geskenk word aan die beskikbaarstelling van
grond vir handels- en nywerheidsdoeleindes waarvan die
inkomste aangewend word vir die kruissubsidiering van
lae-koste behuising.
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Ten einde verstedeliking te kan bestuur, moet lae-koste
behuisingsontwikkelingsprogramme daargestel word. Die
algemene neiging vanuit In winsoogpunt is om eerder
behuisingsontwikkeling vir mediurn- tot hoe- inkomegroepe
te doen. Die voorsiening van lae-koste behuising met
gepaardgaande subsidieskemas word reeds deur die
Heropbou- en Ontwikkelingsprogram geinisieer en moet
tot sy volle potensiaal uitgebou word.
Gemeenskapsdeelname in die voorsiening van stedelike
dienste kan die bestuur van verstedeliking baie ver-
gemaklik. Uit hoofde van voorskrifte uit die Heropbou-
en Ontwikkelingsprogram vind dit tot In groot mate
reeds plaas by die installering van dienste maar kan
ook verder uitgebrei word na die voorsiening van
gemeenskapsdienste.
5.4 Rol van die owerheid in verstedeliking
Buitelandse kapitaal wat ter bevordering van verstede-
liking ontvang word, kan deur die owerheid beheer word.
Die inisiering van ontwikkeling en die skep van
werkgeleenthede behoort aan die vrye mark oorgelaat te
word omdat die owerheid moeilik daarin sal kan slaag om
handels- en nywerheidsentrepreneursgroepe uit die
verstedelikte bevolking te skep. Beleid kan egter deur
die owerheid daargestel word wat kan meehelp dat buite-
landse en interne fondse oordeelkundig en effektief
aangewend word tot die heropbou van die ekonomie en die
herstrukturering van die gemeenskap. In die regstel-
lende aksies van die owerheid om deelname aan die
stedelike ekonomie te verhoog, sal voorkom moet word
dat die uitskakeling van rasse-ongelykheid ten koste
van rasse-konflik plaasvind. In die pogings om die
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gemeenskap te herstruktureer as deel van verstedeli-
king, behoort die owerheid se optrede en aksies van so
'n aard te wees dat die samewerking van aIle groepe
verkry word om verstedeliking tot voordeeL van die
suid-Afrikaanse gemeenskap te benut.
Indien Suid-Afrika daarin slaag om verstedeliking soos
hierbo bespreek, te hanteer, kan die gevolge van
verstedeliking, soos bespreek, ondervang en tot
voordeel van die ontwikkeling van Suid-Afrika en die
ekonomie van die land aangewend word.
6. SAMEVATTING
Die doel met hierdie hoofstuk was om die ontwikkel-
ingsondervinding met betrekking tot verstedeliking in
Maleisie en Suid-Korea op verstedeliking in suid-Afrika
van toepassing te maak.
Die bevolking van Suid-Afrika is nog nie in totaal
verstedelik nie en aanduidings is dat verstedeliking
vir die komende aantal jare hoofsaaklik vanuit die
Swart bevolkingsgroepe van die land sal plaasvind.
Konsentrasie van hierdie bevolkingsgroepe sal hoof-
saak-lik in die metropolitaanse gebiede van die land
toeneem en di t is ook waar vers tedeliking in al sy
fasette geakkommodeer moet word tot voordeel van die
ontwikkeling van die land.
Ontwikkelingsondervinding met betrekking tot verste-
deliking in Maleisie en Suid-Korea is baie toepasbaar
op verstedeliking in Suid-Afrika. Beide lande het 'n
heterogene bevolking wat verstedelik met 'n bepaalde
groep wat nie gelyktydig met die ander groepe verste-
delik het nie. Industrialisasie is en kan as voertuig
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vir verstedeliking aangewend word. Uit die ontwikke-
lingsondervinding in hierdie lande kan gesien word dat
ontwikkeling en opheffing van die platteland nie
noodwendig 'n geslaagde metode is om verstedeliking te
vertraag nie. Verstedeliking moet geintegreer wees in
'n ekonomiese ontwikkelings- of heropbou en ontwikke-
lingsprogram om 'n sinvolle en effektiewe bydrae tot
die ontwikkeling van 'n land te kan maak. Hierrnee saarn
bly volgehoue ekonomiese groei 'n voorvereiste vir
suksesvolle verstedeliking. Alhoewel die owerheid 'n
besliste rol het om in verstedeliking te speel, is dit
meer voordelig indien die owerheid sy inset beperk tot
beheer en beleidsforrnulering om verstedeliking te
akkommodeer eerder as om as ontwikkelingsagent op te
tree. Soos afgelei kan word, is nie-ruimtelike
doelwitte in nywerheidstrategiee om verstedeliking te
hanteer, meer geslaagd terwyl ongelyke patrone van
grondeienaarskap verstedeliking bemoeilik en pot.ens i e Le
toegang tot stedelike inkome beperk. verstedeliking
kan bemoeilik word indien etniese konflik nie voorkom
word in die instaatsteIIingsproses om deelname aan die
stedelike ekonomie vir agtergeblewenes te bewerksteIIig
nie. AIle groepe se samewerking en instemming is
noodsaaklik om die heropbou en ontwikkeling van die
land se gemeenskappe en ekonomie te kan implementeer.
Die suksesvolle bestuur van verstedeliking in Suid-
Korea is 'n duidelike aanduiding dat verstedeliking in
die metropole van suid-Afrika ook bestuur moet word.
Te streng ruimtelike beleid oor die verspreiding en
vestiging van nywerhede en nuwe nywerheidsontwikkeling
in kernstreke slaag nie daarin as bystand tot stedelike
bestuur nie en kan selfs tot effektiwiteits- en
weLvaartsverliese aanleiding gee. Grondherskikking kan
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slaag om verstedeliking te akkommodeer en ontwikke-
lingsprogramme vir die voorsiening van lae-koste
behuising is belangrik. Gemeenskapsdeelname aan die
lewering van stedelike dienste kan suksesvol geimple-
menteer word.
Die Heropbou- en Ontwikkelingsprogram en die Witskrif
op Heropbou en Ontwikkeling spreek verstedeliking nie
eksplisiet aan nie. Heelwat van die elernente van
verstedeliking is egter daarin vervat. Uit die
doelwitte en oogrnerke korn dit na yore dat dit veral die
gevolge van verstedeliking is wat teengew'erk word.
Ondernemings is gegee om armoede te beveg en werkge-
leenthede te skep. Een van die hoof doelwitte van die
nywerheidsbeleid van die Witskrif op Heropbou en
Ontwikkeling is om werkgeleenthede te skep. Die
herverdeling van grond tot voordeel van die breer Suid-
Afrikaanse gerneenskap vorm 'n besliste deel van
grondhervorming in die land. Behuising geniet hoe
prioriteit in die Heropbou- en Ontwikkelingsprogram en
is die hoof doelwit om die rnaksirnum voordeel aan die
breer gerneenskap van Suid-Afrika uit al die fasette van
behuising te gee. Baie elemente van verstedeliking is
tot 'n groot mate reeds in die Heropbou- en Ontwikke-
lingsprogram en die Witskrif op Heropbou en Ontwikke-
ling geintegreer.
Moontlike oplossings waarbinne verstedeliking in Suid-
Afrika hanteer kan word, is gelee in die volle integra-
sie van verstedeliking in die Heropbou- en Ontwikke-
lingsprogram binne 'n nasionale ontwikkelingstrategie
vir die land. Die geslaagdheid van verstedeliking hang
nou saam met die ges laagdheid van die nywerheidsontwik-
kelingstrategie om deelname in die stedelike ekonomie
in die hand te werk. Metropolitaanse bestuur van
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verstedeliking wat die herskikking van grond, lae-koste
behuisingsontwikkelingsprogramme en gemeenskapsdeelname
in die voorsiening van stedelike diensteprogramme
insluit, kan baie bydra tot die bevordering van
verstedeliking in Suid-Afrika. Die owerheid het 'n
besliste rol om in verstedeliking te speel wat meer
daarop gerig is om beleid te forrnuleer en beheer ui t te
oefen as om as ontwikkelingsagent op te tree. Regstel-
lende aksies en instaatstellings sal oordeelkundig tot
voordeel en tevredenheid van aIle groepe gedoen moet
word ten einde verstedeliking te kan bevorder.
In hoofstuk vyf volg die samevatting van die studie.
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HOOFSTUK VYF
SAMEVATTING
Die doel van hierdie studie was om te bepaal of die
ontwikkelingsondervindingmet betrekking tot verstede-
liking in Maleisie en Suid-Korea toepasbaar is op Suid-
Afrika met die uitgangspunt om oplossings te probeer
vind om verstedeliking in Suid-Afrika te akkommodeer.
In hoofstuk twee is verstedeliking in Suid-Afrika
bespreek. Die historiese verloop van verstedeliking en
die konsentrasie van ekonomiese aktiwiteit het hoof-
saaklik in vier streke in Suid-Afrika, soos wat ons dit
vandag nog ken, plaasgevind naamlik die Kaapse Skierei-
land, Port Elizabeth/Uitenhage, Durban/Pinetown en die
PWV-kompleks. verstedeliking en ekonomiese ontwikke-
ling het deur middel van kushandel vanaf Kaapstad na
Port Elizabeth versprei, waarna Durban ontstaan het.
Met die ontdekking van diamante by Kimberley is ver-
stedeliking in die binneland gestimuleer, waarna die
ontdekking van goud aan die Witwatersrand, wat die
oorsaak van ongekende verstedeliking en ekonomiese
aktiwiteite in Suid-Afrika was, gevolg het. Hierdie
sentra het ontwikkel tot metropole wat vandag die nodus
van die Suid-Afrikaanse ruimtelike ekonomie, waarbinne
verstedeliking vervat is, vorm.
Baie van die verstedeliking wat in Suid-Afrika voorge-
kom het, was verwant aan die goudmynindustrie. Volgens
die beleid van die dag is voldoende aanbod van swart
arbeid aan die stedelike gebiede verseker, maar die
groei en totstandkoming van In permanente Swart
stedelike bevolking is ontmoedig. vestiging van Swart
families in stedelike gebiede is ontmoedig, terwyl die
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vestiging van behuising in die tuislande bevorder is.
Verstedeliking en streeknywerheidsontwikkeling is as
aanvullende elemente van 'n ontwikkelingsprogram gesien
en daar is gepoog om natuurlike nywerheidsgroei in die
land by geidentifiseerde ontwikkelingspunte, waar
verstedeliking reeds tot 'n groot mate in die platte-
land plaasgevind en infrastruktuur reeds bestaan het,
te akkommodeer. Afgesien hiervan is dit hoofsaaklik
steeds die Swart bevolkingsgroepe wat van die platte-
land na die stedelike en metropolitaanse gebiede
migreer. Hierdie kragte skep 'n vraag na werkgeleent-
hede, behuising, die voorsiening van dienste en
fasiliteite in die stede en metropole.
Suid-Afrika het 'n ekstreme jong bevolking vergeleke
met ontwikkelende lande wat in die toekoms verdere druk
op verstedeliking gaan plaas om aan die behoeftes en
verwagtinge van hierdie mense te voldoen. Sowat 65
persent van die totale bevolking van Suid -Afrika is
tans verstedelik. Groei in die geografiese versprei-
ding van die bevolking sal steeds in die bestaande
metropolitaanse en stedelike gebiede plaasvind.
Soos bespreek, is van die bekendste gevolge van ver-
stedeliking armoede, werkloosheid, behoefte aan
behuising en probleme met die herverdeling van grond.
Die toename in die aantal arm mense is 'n opmerklike
simptoom van verstedeliking. Absolute armoede kom wyd
verspreid tussen die Swart gemeenskappe voor, veral in
die platteland en informele stedelike nedersettings.
Werkloosheid sluit hierby aan. 'n Groot gedeelte van
die werkloses woon in die stede of immigreer na die
stedelike gebiede met die verwagting am werk te kry.
Beide hierdie vraagstukke sal as deel van 'n strategie
deur verstedeliking geakkommodeer moet word. 5005 in
ander ontwikkelende lande, is oorbewoning en 'n tekort
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aan geskikte behuising In wyd waarneembare kenmerk van
verstedeliking. Effektiewe metodes en programme word
benodig om die aspek, as integrale deel van verstede-
liking, die hoof te bied. Die herverdeling van grond
is In aspek wat met groot omsigtigheid hanteer moet
word en sal In bepalende faktor wees in die mate
waartoe verstedeliking suksesvol in die stedelike en
metropolitaanse gebiede geinkorporeer kan word. Lae-
koste behuising is een van die aspekte wat die meeste
aandag in die verband benodig en moet verkieslik so
koste-effektief as moontlik en naby aan werkplekke,
stedelike dienste en In bekostigbare vervoernetwerk
wees.
Wat beleid met betrekking tot verstedeliking betref,
was die 1948-beleid van die regering dat "surplus"
bevolking van die dorpe na die Tuislande moet verskuif.
Migrasie arbeid het onvanpas begin raak en die regering
het In nywerheidsdesentralisasieprogram in 1960
ingestel om die behoefte aan migrasie na die stede teen
te werk.
Die oorhoofse benadering van die verstedelikingstrate-
gie in 1986 was In positiewe benadering tot verstedeli-
king wat ontwikkelingsgerig was, die groeikrag van
bestaande stedelike sentra wou benut en die eweredige
verspreiding van ekonomiese aktiwi tei te aangemoedig
het. Alhoewel die dinamiese, ekonomiese en sosiale
genererende krag van die metropolitaanse sentra erken
is, het die verstedelikingstrategie (1985) dit steeds
ten doel gehad om hierdie kragte aan te wend om
verstedeliking eerder te dekonsentreer. In Meer
positiewe benadering sou wees om hierdie kragte eerder
te gebruik om die metropole verder te ontwikkel om
verstedeliking in die proses te akkommodeer. As
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integrale deel van die strategie om verstedeliking te
ontmoedig, word streekontwikkelingsmaatreEHs en die
nywerheidsontwikkelingstrategie ook aangewend om
stedelike groei te desentraliseer. Die werkverskaf-
fingspotensiaal van die metropolitaanse gebiede word
erken, maar die strategie was dat "oorverstedeliking"
daarmee voorkom moet word deur werkverskaffing en
sakebedrywighede in en by rantliggende, lae - inkome
woondorpe te bevorder.
Die Witskrif oor Verstedeliking erken in 1986 dat
verstedeliking om die Swart bevolkingsgroepe sentreer
en dat dit benut moes word om mense die geleentheid te
stel om hul lewenspeil en Iewenskwaliteit te verhoog.
Toenemende verstedeliking in die metropolitaanse
gebiede is as onafwendbaar aanvaar. Die verstedeIi-
kingstrategie is in die Witskrif opgeneem met dieseIfde
gevolglike benadering dat alhoewel die sieuteirol van
die metropolitaanse gebiede in verstedeliking erken
word en die gebiede op 'n lewenskragtige wyse kwalita-
tief uitgebou moet word, die ondertoon steeds was dat
hierdie voordele aangewend moes word om verstedeliking
te dekonsentreer. Die Witskrif het gevolglik nie
daarin geslaag om suid-Afrika van 'n nuwe verstedeIi-
kingsbeleid te voorsien nie. Tradisionele regeringsbe-
Ieid 5005 byvoorbeeld streekontwikkeling engroepsge-
biede is net heringestel. Die Witskrif is onduidelik
rakende die regering se benadering jeens die rol van
stede in die stedelike en nasionale ontwikkelingsproses
en die implikasies van volle vryheid van beweging van
aIle inwoners van die land. AIhoewel die Witskrif
Suid-Afrika gehelp het om weg te kom van die veriede,
het dit nie die beleidsraamwerk en instrumente voorsien
om verstedeliking in 1986 of in die toekoms te hanteer
nie.
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Met die' Hersiene verstedelikingstrategie van 1992 is
die klem meer op die integrasie van verstedeliking en
ekonomiese ontwikkeling geplaas. Die verstedeliking-
strategie moes ontwikkelingsgerig wees en op ekonomiese
groei en die verskaffing van werk konsentreer.
Ekonomiese en finansiele prioriteite en praktyke moes
aangepas word om aan die eise van verstedeliking te
voldoen. Die ordelike dekonsentrasie van stedelike
ekonomiese sektore is egter steeds nagestreef.
Uit die ontleding van die verloop van verstedeliking in
Suid-Afrika, is dit duidelik dat die belangrikheid van
die metropolitaanse gebied en groot stede in die proses
van verstedeliking erken word, maar dat die funksie wat
die plekke in verstedeliking moes vervul nooit ekspli-
siet geidentifiseer is nie, omdat die strategie steeds
verstedeliking probeer ontmoedig en desentraliseer het.
Verstedelikingsbeleid was nie in Suid-Afrika geslaagd
nie weens die effek van vorige beleidsrigtings oor
verstedeliking op die ekonomiese ontwikkeling van die
land. Die geleentheidskoste van die beleidsrigtings
was baie hoog tesame met die duplisering van infra-
struktuur en verwante stedelike strukture en dit het
ondoeltreffendhede in die suid-Afrikaanse ekonomie
teweeg gebring. Vlakke van ekonomiese groei het
afgeneem en die bevolkingsgroeikoers was hoer as die
ekonomiese groeikoers. Toenemende werkloosheid het
voorgekom. Die verstedelikingsbeleid is polities nie
aanvaar nie en die Hersiene verstedelikingstrategie het
nie oor voldoende tyd beskik om ten volle geimplemen-
teer te kon word nie. Nuwe alternatiewe om verstede-
liking te akkommodeer word dus benodig.
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In hoofstuk drie is verstedeliking in Maleisie en Suid-
Korea as rolmodel vir Suid-Afrika bespreek. Verstede-
liking in Maleisie het in aanvang geneem met die
grootskaalse verbouing van rubber en die ontginning van
tin. Stedelike konsentrasies het by die grootste
stedelike sentra, waarvan Kuala Lumpur die belangrikste
was, plaasgevind. In Werksmag wat in etnisiteit,
geloof en taal verdeel is, het ontstaan. Chinese en
Indier arbeiders is in die land ingebring om in die
tinmyne en rubberplantasies te werk. Etniese Malei-
s Lers het oorwegend plattelands en landbouers gebly met
die Chinese wat hoofsaaklik in die stedehandels-,
nywerheids- en diensaktiwiteite bedryf het. Die aard
van die gemeenskap en ekonomie van die land het van 'n
plattelandse landbouland na In toenemende verstedelikte
en geindustrialiseerde land verskuif.
Soos bespreek, kan die verstedelikingsproses van
Maleisie in vier fases verdeel word. Die eerste fase
van verstedeliking het teen die laat agtiende eeu, met
die ui tbreiding van die koloniale invloede en die
inkorporering van die land in die wereldekonomie, ten
einde geloop. Tydens die tweede fase van verstede-
liking het 15 persent van die bevolking verstedelik.
In Stedelike nedersettingsisteem het ontstaan wat nou
verwant was aan die ontginning van tin, koffie en
rubber. Handelskapitaal, wat die stede gevorm en
gedomineer het, was in die hande van Bri tse agent-
skappe of plaaslike Chinese. Etniese Maleisiers was
nog nie betrek by verstedeliking nie en het nog nie aan
die stedelike ekonomie deelgeneem nie.
Etniese Maleisiers het eers gedurende die derde fase
van verstedeliking begin betrokke raak by verstede-
liking. Met die afname in die wereldvraag na rubber en
tin gedurende die depressiejare, het werkloses in
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tydelike verligtingskampe by die stede begin konsen-
treer. Plakkerboere het aan die stedelike ekonomie
begin deelneem deur die voorsieners van vars voedsel te
word. verstedeliking is verder gestimuleer deur die
noodvestiging van sowat 'n halfmiljoen mense (hoofsaak-
lik Chinese) om kommunistiese insypeling teen te werk.
Sowat 600 nuwe dorpe is hierdeur gevestig. Verstede-
liking is verder aangemoedig deur die vermeerdering van
die aantal etniese Maleisiers in die staatsdiens. Die
platteland is ontwikkel en nuwe skemas is geinisieer om
landbou te diversif iseer om sodoende die ekonomiese
afhanklikheid van rubber en tin te verminder. Werkge-
leenthede is hierdeur vir Maleisiers in die platteland
geskep en pogings is aangewend om die lewenstandaard
van plattelandse Maleisiers te verhoog. Ruimtelike
segregasie van rasse en die identifikasie van beroep
met ras het ontstaan. Ongelykhede in die Maleisiese
gemeenskappe het in 'n toenemende mate in etniese terme
gepolariseerd geraak. Spanning tussen Maleisiese en
nie-Maleisiese gemeenskappe het in grootskaalse onrus
ontaard wat aanleiding tot die Nuwe Ekonomiese Beleid
gegee het.
Die vierde fase van verstedeliking het begin met die
implementering van die Nuwe Ekonomiese Beleid. Die
hoofdoelwi tte van die Nuwe Ekonomiese Beleid was om die
welvaart van die Maleisiese gemeenskap te verhoog, die
identi f isering van etnisi tei t in ekonomiese funksies te
elimineer en om die belange van die etniese Maleisiese
bevolking te bevorder. Om in hierdie doelwit te kon
slaag, moes die etniese Maleisiers, wat tradisioneel in
die platteland gevestig was, verstedelik word.
Industrialisasie is as voertuig aangewend om verstede-
liking te versnel. Maleisiese deelname aan kapitalisme
moes uitgebrei word. Die herstruktureringsdoelwit het
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vereis dat doelbewuste en versnelde verstedeliking en
plattelandse emigrasie na die stede plaasvind. 'n
Effektiewe opname in die stedelike ekonomie was nodig
en daar is gepoog om 'n etniese Maleisiese handels- en
entrepreneursklas binne 'n raamwerk wat industria-
lisasie in die stede aanrnoedig,te skep.
'n Drastiese toename in die getal etniese Maleisiers in
die stede is ondervind, maar die besteding deur die
Maleisiese regering kon nie daarin slaag om inheemse
entrepreneurskap aan te moedig nie. veranderings het in
die etniese verdeling, sowel as geslagsamesteIIing, van
arbeid in Maleisie pIaasgevind. 'n Aggresiewe ower-
heidsindustriaiisasiebeleid, wat verstedeliking verder
aangemoedig het, is gevolg. 'n Strategie om welvaart
en geleenthede vir etniese Maleisiers uit te brei, is
gevolg deur buitelandse kapitaal te 10k. Uitvoerpro-
sesseringsones is geskep en het tot die verhoging in
weIvaart bygedra deur geskooide en haIfgeskoolde
werkers op te neem. Veral baie vroulike werkers is in
die uitvoerprosesseringsones opgeneem. Met die
t.oenemende verstedeliking van die etniese Maleisiers en
die Chinese wat histories hoofsaaklik grondeienaars in
die stede was, het 'n vraagstuk van etnisiteit in
grondeienaarskap ontstaan. Ten einde die vraagstuk te
ontlont, het die regering programme begin ontwikkel om
die Iae-inkome groepe van behuising te voorsien.
Uit die ontwikkelingsondervinding van Maleisie met
betrekking tot verstedeliking kom dit na yore dat 'n
etnies-verdeelde gemeenskap weI deur middel van
verstedeliking en industrialisasie geherstruktureer en
getransformeer kan word. Om versneide verstedeliking
te kan hanteer, is volgehoue ekonomiese groei noodsaak-
like Verstedeliking moet 'n integrale deel van die
herstrukturering van die gemeenskap vorm. Nie-ruimte-
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like doelwitte is bevorderlik vir In nasionale strate-
gie van verstedeliking en industrialisasie. Ongelyke
patrone van grondeienaarskap kan die opheffing van
toekomstige gemeenskappe beperk. Positiewe diskrimina-
sieprogramme om inter - ras ongelykhede te verminder, kan
maklik tot inter-ras konflik aanleiding gee. Herstruk-
turering van die gemeenskap kan skade ly indien sekere
groepe van die gemeenskap negatief daarop reageer en
hulle belange na In ander land verskuif.
Soos bespreek, verteenwoordig Seoul een van die bes
bestuurde ontwikkelende wereldstede sowel as een van
die mees dinamiese metropole in Asie. Verskeie
beleidsopsies is toegepas om metropolitaanse groei te
beheer 5005 om hoofkantore van semi-owerheidsinstel-
lings te verskuif, groengordels af te baken, satel-
lietdorpe met openbare vervoerskakels na Seoul te
vestig, die platteland te ontwikkel, maatr eeLs om
nywerhede weg te stoot in te stel, aansporings om
nywerhede te 10k na alternatiewe groeisentra, In nuwe
nywerheidsdorp bui te te ves tig en om Seoul as In
verspreidingsone te klassifiseer. Die maatreels het
egter beperkte sukses gehad en. die verandering in
sektorale beleid het daartoe aanleiding gegee dat van
ligte uitvoergeorienteerde vervaardiging na swaar
kapitaalintensiewe nywerhede oorgegaan is wat spontaan
op nuwe nywerheidsfokuspunte gaan vestig het. Seoul
het egter weer In rol begin speel toe die klem in die
tagtigerjare verskuif het na klein- en mediumgrootte
ondernemingsbinne Integnologie-ontwikkelingstrategie.
Nywerheidsdesentralisasie na die periferie het dus
minder as gevolg van regeringsinmenging plaasgevind.
In Ekstreme eng hervestigingsbeleid kan die effektiewe
funksionering van nywerhede verminder en aanleiding tot
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groot welvaartsverliese gee. Die "kombersverbod" op
nuwe nywerhede in Seoul het gedreig om die "broeikas"-
funksie geskep deur agglomerasievoordele om in Seoul te
vestig, te vernietig. Suid-Afrika sal gevolglik sy
metropole oordeelkundig moet bestuur ten einde verste-
deliking positief te kan akkommodeer.
Die herskikking van grond as stedelike grondbeleid in
Suid -Korea word erken as In hooqs suksesvolle metode om
vinnige stedelike ontwikkelings te bestuur. Grondher-
skikking was In onontbeerlike hulpmiddel vir die
hantering van verstedeliking in Suid-Korea. Die
effektiwiteit van die grondherskikkingsprosedure is
gesetel in die feit dat die skema in terme van die
ontwikkeling van stedelike infrastruktuur die koste
daarvan kan verhaal. Grondherskikkingsprogramme het In
beslissende rol in die akkommodering van die vinnige
toename in die stedelike bevolking gespeel. Die
programme was egter geneig om middel-inkome residensi-
ele gebiede te skep eerder as om groot gedeeltes grond
vir lae-kostebehuising beskikbaar te maak. Aanpassings
is gemaak om hierdie probleem te ondervang deur die
beginsel van kruissubsidiering toe te pas.
Die behuisingsbeleid van die regering van Suid-Korea
was oneffektief om die behoefte aan behuising vir die
lae-inkome gedeelte van die bevolking aan te spreek.
Streng beheer is op onwettige ontwikkeling of plakkery
toegepas. Owerheidsontwikkelde behuising is eerder
verkoop as verhuur wat die middel- tot hoer-inkome-
groepe bevoordeel het. Behuising is nie as In priori-
teit beskou nie en die nasionale finansiele beleid het
bygedra tot die skaarsheid van lae-koste behuising.
Stadsvernuwing is gedoen om grond vir nuwe besighede,
regeringskantore en middel- en hoer- inkome r es i.derrs LeLe
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ontwikkeling te voors ien. Opgraderings - en rehabili ta-
sieproj ekte is gebruik om die internasionale status van
Seoul te bevorder.
uit die suksesrekord van die wydverspreide lewering van
onderwys, gesondheidsorg, water en elektristeit vir die
vinnig groeiende bevolking van Seoul het eksperimente
getoon dat gemeenskapshulpbronne gemobiliseer kan word
in die lewering van noodsaaklike stedelike dienste aan
die armes, deur 'n "bottom-up" gedesentraliseerde en
deelnemende benadering te volg. 'n Mengsel van "top-
down" - en "bottom-up" - benaderings kan ook 'it doeltref-
fende wyse wees om verbeterde stedelike dienste aan die
arm s tedelinge te lewer.
Uit die ontwikkelingsondervinding met betrekking tot
verstedeliking in Suid-Korea kan gesien word dat die
effektiewe bestuur van metropole kan voorkom dat
onbeheerde vinnige verstedeliking in chaos ontaard.
Strategiee van ekonomiese dekonsentrasie wat verbind is
met b r eer ruimtelike ontwikkelingsprograrrune, inslui ten-
de plattelandse gemeenskapsontwikkeling wat geimplemen-
teer word as 'n ontwikkelingsprogram, kan nasionale
verstedelikingsbeleid bevoordeel. Eksplisiete ruimte-
like beleid kan die hervorming van nywerheidsvestiging
asook nuwe nywerheidsvestiging in kernstreke beperk.
Die tegniek van herskikking van grond soos in Seoul
gebruik is, kan in Suid-Afrika oorweeg word tesame met
die ontwikkeling van programme om behuising te voorsien
aan die laer- inkomegroepe. Deelnemende dienstelewe-
ringsisteme vanuit die gemeenskap kan ook oorweeg word.
In hoofstuk vier is die toepasbaarheid van die ontwik-
kelingsondervinding met betrekking tot verstedeliking
in Maleisie en Suid-Korea op Suid-Afrika bespreek. Die
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bevolking van suid-Afrika is nog nie in totaal verste-
delik nie en aanduidings is dat verstedeliking vir die
komende aantal jare hoofsaaklik vanuit die Swart
bevolkingsgroepe van die land sal plaasvind. Konsen-
trasie van hierdie bevolkingsgroepe sal hoofsaaklik in
die metropolitaanse gebiede van die land toeneem en dit
is ook waar verstedeliking in al sy fasette geakkommo-
deer moet word tot voordeel van die ontwikkeling van
die land.
Ontwikkelingsondervinding met betrekking tot verste-
deliking in Maleisie en suid-Korea is b~ie toepasbaar
op verstedeliking in Suid-Afrika. Beide lande het In
heterogene bevolking wat verstedelik met In bepaalde
groep wat nie gelyktydig met die ander groepe verste-
delik het nie. Industrialisasie is en kan as voertuig
vir verstedeliking aangewend word. Uit die ontwikke-
lingsondervinding in hierdie lande kan gesien word dat
ontwikkeling en opheffing van die platteland nie
noodwendig 'n geslaagde metode is om verstedeliking te
vertraag nie. Verstedeliking moet geintegreer wees in
'n ekonomiese ontwikkelings- of heropbou en ontwikke-
lingsprogram om 'n sinvolle en effektiewe bydrae tot
die ontwikkeling van 'n land te kan maak. Hiermee saam
bly volgehoue ekonomiese groei 'n voorvereiste vir suk -
sesvolle verstedeliking. Die owerheid het 'n besliste
rol om in verstedeliking te speel deur verstedeliking
te akkommodeer en te bevorder tot voordeel van die
gemeenskap. Soos'afgelei kan word, is nie-ruimtelike
doelwitte in nywerheidstrategiee om verstedeliking te
hanteer, meer geslaagd terwyl ongelyke patrone van
grondeienaarskap verstedeliking bemoeilik en pot.ens LeLe
toegang tot stedelike inkome beperk. Verstedeliking
kan bemoeilik word indien etniese konflik nie voorkom
word in die instaatstellingsproses om deelname aan die
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stedelike ekonomie vir agtergeblewenes te bewerkstellig
nie. Alle groepe se samewerking en instemming is
noodsaaklik om die heropbou en ontwikkeling van die
land se gemeenskappe en ekonomie te kan implementeer.
Die Heropbou- en Ontwikkelingsprogram en die Witskrif
op Heropbou en Ontwikkeling spreek verstedeliking nie
eksplisiet aan nie. Heelwat van die elemente van
verstedeliking is egter daarin vervat. Uit die
doelwitte en oogmerke kom dit na vore dat dit veral die
gevolge van verstedeliking is wat teengewerk word.
Ondernemings is gegee om armoede te bevegen werkge-
leenthede te skep. Een van die hoof doelwitte van die
nywerheidsbeleid van die Witskrif op Heropbou en
Ontwikkeling is am werkgeleenthede te skep. Die
herverdeling van grand tot voordeel van die breer Suid-
Afrikaanse gemeenskap vorm In besliste deel van
grondhervorming in die land. Behuising geniet hoe
prioriteit in die Heropbou- en Ontwikkelingsprogram en
die Witskrif op Heropbouen Ontwikkeling en is die hoof
doelwit om die maksimum voordeel aan die breer gemeen-
skap van Suid-Afrika uit al die fasette van behuising
te gee. Baie elemente van verstedeliking is tot In
groat mate reeds in die Heropbou- en Ontwikkelingspro-
gram sowel as die Witskrif op Heropbou en Ontwikkeling
geintegreer.
Moontlike oplossings waarbinne verstedeliking in Suid-
Afrika hanteer kan word, is gelee in die volle integra-
sie van verstedeliking in die Heropbou- en Ontwikke-
lingsprogram binne In nasionale ontwikkelingstrategie
vir die land. Die geslaagdheid van verstedeliking hang
nou saam met die geslaagdheid van die nywerheidsontwik-
kelingstrategie om deelname in die stedelike ekonomie
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in die hand te werk. Metropolitaanse bestuur van
verstedeliking wat die herskikking van grond, lae-koste
behuisingsontwikkelingsprograrnme en gemeenskapsdeelname
in die voorsiening van stedelike diensteprogramme
insluit, kan baie bydra tot die bevordering van
verstedeliking in Suid-Afrika. Die owerheid het In
besliste rol om in verstedeliking te speel wat meer
daarop gerig is om beleid te formuleer en beheer uit te
oefen as om as ontwikkelingsagent op te tree. Regstel-
lende aksies en instaatstellings sal oordeelkundig tot
voordeel en tevredenheid van aIle groepe gedoen moet
word ten einde verstedeliking te kan bevorder.
uit die ontwikkelingsondervinding met betrekking tot
verstedeliking in Maleisie en Suid-Korea is besliste
lesse te leer en oplossings te vind hoe om verstedeli-
king in Suid-Afrika te akkommodeer met die aanvaarding
dat elke land se situasie uniek is.
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